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I. OJ!Jll! 
S!J.!IS!IQlJES llEGIOIJ.LES DE L 1 EIERGIE ELECTllIQlJE 
J.VJ.ft PllOPOS 
Cette 'tude rtlpond à une double proloooupation 1 
a) Mettre à jour pour 1969 et 1970 lea séries préc,demment publiées. (1) 
b) Fournir dea tableaux de 1171>thàse et d'&D&l7ae permettant à l'utilieateur d'avoir una vue pr<loiae de la atruoture et de l''volution dea 
principaux ph6noaànea de l''oonomie 'leotrique rolgionale. 
II. DEFINITIONS 
1 - Laa oadres rolgionaux retenua aont ceux qui dans chacun des pa,:ya membres sont g4néralement utili•'• pour les relev4a statistiques ou le• 
anal7sea 'oonomiquea 1 Land peur la ll.F. d'J.llemagne, oiroonsoription d'action régionale pour la France,· Regione pour l'Italie, Provinoea pour 
le• ~•-J!ae et la Belgique. De plus, pour oea deux dernier• pa,:ya, dea regroupements de provinces, auivant leur• &t'liniUa g'ographiquaa et 'co-
nomiquaa, aont ettectuéa dans un but d'harmonisation dea dimanaions des eepacas rolgionaux. 
Le• concept• suivi• aont, an r~gle g4nérale, identiques à oaux des atatistiquea nationale• 1 cependant quelques ezoeptiona rolaultent du 
tait qu'une ventilation rolgionale de oertainea donn'ee n'eat paa disponible. 
a) La rolpartition de la oonaommation d 16nergie électrique entre lea trois grands seotaura 1 industrie, transporta, •autrea uaagea• (to7era 
domeatiquea, services publioa •••• ) eat maintenant ettaotuée, comme dans la publication précédente, selon lea m8mea délilllitationa aur le plan 
régional que sur le plan national, saut pour les Pa.7a-Bas oà la consommation de 1 1 artiaanat est compriae, par la atatistique rolgionale, dan• 
celle de l'industrie tandis qu'elle eat compt,e, par la statietique nationale, aveo celle de• •autre• uaagea•1 la• niveaux r'gionauz de la consom-
mation •autres usages• par habitant •'•n trouvent &t'teottla. 
Cependant, une amélioration de olaasitication a pu Otre apportée en Italie concernant la rtlpartition entre induatrie et autre• uaages1 
désormais, la oonsommation en tlclairage de l'induatrie est comprise daDa la consommation de chaque branche induatrielle t~t au niveau régional 
qu'au niveau national, alcra qu'auparavant elle se trouvait, contrairement aux autre• pa,:ya, incorporée globalement daDa le aeoteur •autres uaagea•. 
(1) Statiatiquea de l'tlnergie 'leotrique, ventilation rolgioll&l.e, annéea 195}-1964. OSCE - janvier 1967 
Statiatiquea de l'énergie tlleotrique, ventilation r'gionale, &DDéaa 1965 et 1966. OSCE - aaptembre 1968 
Statistiques de l'&nergie électrique, ventilation régionale, années 1967 et 1968. OSCE - juillet 1970 
b) La .... ntilation par branohe• de la consommation d'•nergie •1eotrique de l'industrie a lieu suivant la m!me classification dan• le• •tatistique• 
nationale• et r6gionalea, 1aut en ce qui concerne la Prance pour laquelle des divergences aubeietent t l'industrie de• fibres artificielle• et ll)'tlth•tiquea 
et une parti• de la premiàre transformation des métaux •ont comprise• par la statietique régionale française dans l'industrie textile et lee fabrications 
m•talliques alor• qu'elles aont compt,ea, par la etatiatiqua nationale, avec la chimie et la m•tallurgie. 
Par ailleurs, la statistique r6gionale de la consommation industrielle d'énergie électrique na tait aux Pa;ye-Jlaa l'objet d'aucune ventilation par 
branche 1 oelle du secteur •Energie" a 't6 eatim6e par l'Office Statistique des Co111111unaut•s Européennes. 
2 - Le rapport producti~~ fournit une meeure approch6e du degr6 d'autosatisfaction r6gionale an oe qui concerne 1 1 6nargie 6lectrique. 
conso.a:m.a on 
L'autosati•faction régionale •• d6finit co111111a la satisfaction de la delll&Dde régionale par la production régionale. Cependant, pour sati•!aire la 
demande, la produotion doit lui 8tre supérieure d'un montant correepondant aux pertes sur les r6seaux et à la consommation dei central•• de pompage. 
Par suite, l'autosati•!aotion r6gionale devrait 8tre me~e en rapportant la produotion natte à l'en1emble 1 oonaommation du maroh' + perte• •ur 
les r6aaaux + con1ommation de pompage. 
La rapport •tabli ici·(2 ) entre la production nette et la consommation du marché (consommation excluant 1'6nergie ab1orbéa par le pompage et l•• 
perte• •ur l•• r6•eaux), qui e•t la seule disponible r6gionalement, fournit donc une masure approchée par excà• du degr6 d'au~oeatis!acticn r6gionals. 
L'•oart entre mesure "idéale" et maaure •approchée par excàa• du degr6 d'autosatisfaction r4gionale, peut T&rier suivant les r6gion• car l'importance 
relative des pertes aur les r6saaux est différente d'une r4gion à 1 1autre1 il eat d'autant plu• •levé que la r6gion est paroourue par de• lignes d'inter-
connexion, servant entre zona de production h,ydrauliqua.•t sone de production thermique. Il en e•t de m8me pour le• r'gions W. se trouvent localiah1 d'impor-
tantes centrale• de pompage, tel le Luxembourg. 
III. PRESE!ITATION 
Cette 6tude comprend deux parti•• 1 
- La première fournit les principale• donn•a• oaraot•riatique• da l'•nargia 'lectrique t 6quipemant, production et oonaommation (globalement et 
par habitant). 
- La ••coude donne la ventilation par branche de la consommation d'•nargia électrique de l'industrie. La d'finition dea. branche• par r6!érenca à 
la Nomenclature s'n,rale de• activité• 6concaique• dans la• Communaut6• europ6•nna• (Bl.CB) ficure ci-apr••• 
(2) rapport Î ciU dan• lH tableaux "Donn'8• caracUrbtique• de 1'6nergie 61ectrique• 
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SEC!li:URS INDUSTRIELS CüilSO~i>iATEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE 
DEPDrITI01' P.lll llEPKllEl'lCE .l LA tlaŒllCLJ.TURB GENERALE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DAllS LES COHMUNAUTES EUROPEE!nlES 
SECTEURS IllDUS!'llIBLS 
Energie 
dont 
- Mine• de houille et de lignite 
- Extraction et ra!Unap des qclrocarbures 
Extraction du pftrole et du gaz naturel 
lla.f'tinage du pf trole 
Minerai• non combustible• 
Produite minérawc non mHalliques 
Chimie 
M6tawc non rerrewc 
1' ACE 
11 
12 
13 
14 
162 
111.1 
112.1 
112.2 
1} 
14 
21 
2} 
24 
25 
26 
15 
221 
222 
22} 
311.1 
}12 
224 
311.2 
Code li A C E 
Extraction et agglomération dea combustiblaa solides 
Cokeries 
Extraction du pétrole et du gaz naturel 
lla.f'tinage du pétrole 
Usines à 6••• distribution de gaz 
Extraction de la houille 
Extraction de li6Dite ancien 
Extraction de lignite récent 
Extraction de•pétrole et de gaz naturel 
Raffinage du pétrole 
Extraction et préparation de minerais métallique• 
Extraction de minéraux autres que métalliques et énerg<\tiques1 tourbières 
Industris des produits minéraux non métallique• 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles 
Industrie des combustibles nucléaire• 
Sidérurgie, non compris les cokerie• intéBréea 
Fabrication des tubes d'acier 
Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage l froid de l'acier 
Fonderies de métaux ferreux 
Forgea, estampage, matriçage, emboutissage, dêcoupage et repoussage 
Production et premiàre transformation dea métaux non ferreux 
Ponderiea des métaux non ferreux 
SECTmlllS I:~.ùUSTRIEï.S 
J'abricatio1111 m6talliquea ,1, l ,14 ,15 ,16 ,19 
,2 
" 
,4 
,5 
,6 
Papier 471 
472 
.llimenta, boiaaona et tabac 41/42 
Textile, habillement et cuir 4, 
44 
45 
~utrea .industrie• non d6nomm6ea ailleurs 46 
'7 
47' 
474 
48 
49 
50 
Code i: ." C E 
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion de• machines et 
matfriel de transport, des fonderies, dea forgea, de l'estampage, 
matriçage, emboutissage, d6coup"6" et repoussage 
Conatruotion de machines et de maUriel m6canique 
Construction de machines de bureau et de machines et installationa 
pour le traitement de l'information 
Construction 6lectrique et électronique 
Construction d'automobiles et piàoe• d6tachéee 
Construction d'autre mat6riel de transport 
Fabrication de la p&te, du papier et du carton 
Transformation du papier et carton, fabrication d'article• en p&te 
Industrie des produits al1.mentaire1, des boiaaona at du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des cr.auaaures et de l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Fabrication d'instruments de pr4oi•ion, d'optique et similaires 
Imprimeries e-t industries annexe• 
Edition 
Industrie du oaoutohouo - transformation de• matiàre• pla•tique• 
Autre• induatrin manufacturUrea 
Jllltiment et gt!Die civil 
' 

1° PARTIE 
DONNÉES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

e 
A L L E M A 0 r. E 
Pllill'CI!!!LES CARJ.CTERISTIQUES DU DEVELOPPEHENT REOIOliAL 
La répartition r&gionale de la production d'énercie électrique, essentiellement thermique, ne s'est guère modifiée au cours des dix derni~res 
années. Elle souligne l'importance prédominante de la Rhénanie-Westphalie où se trouve toujours concentré quoiqu'en légère baisse près de 50 % de la 
production nationale. 
Rappelons que la quasi totalité - 84 'f. - de la production d'énergie hydraulique est localisée en Bavière et en Bade-Wurtemberg. 
A noter l'accroisseraent continu de la production d'origine nucléaire, résultant d'une part de la mise en service de nouvelles installations 
mais aussi d'une meilleure utilisation des centrales existantes après leur période d'exploitation initiale, 
Quant à l'évolution ré$ionale de la conso::imation, les taux moyens de croissance annuelle, calculés sur la période 1960-1970, sont les moins• 
dispersés cie tous les pa~,-s et confirment l 'impressicn d'homogénéité du développe:i:ent économique réi;ional de l 'AlleCla.:ne. ;.;fce la Sarre, dont le taux de 
croiasance au cours des périodes antérieures était très bas, enregistre aujourd'hui, gr!ce à une récente reprise de l'activité industrielle, un taux 
moyen quinquennal plus proche de la moyenne nationale. 
Sicnalons à nouve~u la prépondérance de la Rhénanie-Westphalie dont l'industrie absorbe dans tous les secteurs de 25 à 50 % de la consommation 
d'énercie électrique à usai;es industriels du Pa;'•• La part dans l'ensemble national s'élève mfce à près de 80 % dans le secteur Energie et à 70 % dans 
le secteur Sidérurgie. 
Les niveaux de oonsocunations régionales par habitant pour usages docsstiques et assimilés fiG'll'ent parmi les plus élevés de la Communauté et 
sont d'anr.ée en année de plus en plus eroupéa autour de la moyenne nationale. En tfto se situent naturellement soit les régions correspondant à des 
villes co::u:ie Hambourg, Brfme et Berlin Ouest soit des régions fortement industrialisées coml:le la Rhénanie-Westphalie. 
Pour chaque pa,ya, l•• tableaux qui raasamblant les données caractéristiques de l'énergie électrique aont préoédéa d'un tableau de •TDthàae 
deatin6 à mettra en lumiàre quelques aapecta de la structure ~t da l'évolution des princip~ux phénomànea de l'économie électrique régionale, 
1) La répartition (en~) de la production et de la conao~tion d'énergie électrique, an mama tempe qu'elle souligna l'importance relative des r•giona, 
préciae le concept d'autosatisfaction régionale ma~ par la rapport : (~~:~:,:;~~on) donné dans laa tableaux annuels, 
2) Les taux da c:toiasance de la consommation d'énergie électrique aont indiquée an valeurs annuelles moyenna• calculées d'une part aur la période 
décennale 196o-l970, d'autre part sur la période quinquennale 1965-1970, car l'analyse des phénomènes régionaux plue encore que celle des phéno~ènea 
nationaux doit aa aituar dans une perspective hiatoriqua, Daux catégories de disparitéa sont ainsi mises an évidence 1 
a} lea disparitéa du d6valoppement da la consommation d'énergie électrique suivant les régions 
b} laa disparités du développement da la consommation régionale d'énergie électrique suivant les périodes, 
3) Une étude précédente a démontré que la conaommation d'énergie électrique pour las •autres usages• (essentiellement les foyers domestiques) 
pr,1ent&it une bonne corrélation avec le produit int6rieur et pouvait valablement ftra retenue comme un indicateur du développement économique, 
Da plua, la consommation d'énergie électrique pour laa •autraa uaagaa•, rapportée au nombra d'habitant, présentait une dispersion régionale aaaes 
aemblable à cella du produit int6rieur •par capita", La dispersion de la consommation d'énergie électrique pour les •autre• usages• et par habitant, 
calculée pour lea année• extrlmaa da la décennie 196o-1970 conatitua donc l'approcha la plua récente de la atruotura et de l''volution de• niveaux 
da vie régionaux actuellement diaponibl••• 
&LLl!A!!I 
STOLVTIOS DSI DOSSSES CARACTBRIITIQUBI Dl L'IKBRGIS ELICTRIQVI 
Dia:s:•raion 
R6part i t i 0 Il ... 
" 
Accroieeement aoyen annuel de la cooaoamatioD en ~ de la 
COD8011&at1on 
••ai.oa• Production Couo-•tion T o t a l Indu a t r i e A u t r • a Il • a & e a(z) autre• u.ugea nar habitant 
l96o 1970 1960 197<? l970/l96o l970/l965 l970/l96o 1970/1965 l970/l96o 1970/1965 l96o 1970 
Schleavis-Bolateia l.,5) l.,25 l,99 2,"4 + 9,6 + 9,} + 6,2 + 5,8 + 12,2 + ll,5 0,95 0,98 
i••burs ,, .. l. ),17 2,7 .. 2,6 .. + 7,0 + 8,2 + },7 + 5,1 + 9.~ + 10,0 1,59 1, .... 
Breaea. l.,65 2,10 0,99 1,0 .. + 8,0 + 7,9 + 7,1 + 8,2 + 10,0 + 8,2 l.,2) 1,07 
•1•d•raacluiea 6,97 8,55 7,9) 9,16 + 9,0 + 8,o + 6,1 + 5,2 + 12, .. + 11,ft 0,92 l,00 
!ordrbeia-Veatfal.ea 52,ltlt .. 9,1,5 ..... 69 lio. 9" + 6,5 + 6,5 + 4,8 + l+,I+ + 12,0 + 12,2 l,08 1,11 
B••••D ... 15 4,09 6,12 7,65 + 9,9 + 8,9 + 7,} + 6,6 + 12,8 + 11,8 0,99 l,Oi, 
Rlloinland-P!ala 2,)2 2,70 6,)8 6,8) + 8,2 + 7,6 + 6,1 + 5,9 + l},lt + 11,I+ 0,90 l,06 
Badea.-Vilrtt•ab•rs 9,85 l0,44 ll, .. 9 l.1,67 + 7,6 + 7,, + 6,1+ + 6,8 + 10,) + 8,7 l,O) 0,81, 
Ba1•r• 12,82 12,99 l.),l.8 l),)6 + ?,6 + 7,9 
+ '·' 
+ 6,1 + 12,6 + 11,5 0,78 0,82 
Saar land 2,65 2,99 2,i,2 2,1) + 6,1 + 6, .. + ... 1 + ft,9 + 13,l + 10,0 0,77 0,89 
Berlin 2,20 2,26 2,07 2,15 + 7,8 + 8,1+ + 4,1 + ,, .. + 9.9 + 9,9 l,Zlt l,20 
J:naeabla du. pa7a 100,00 100,00 100,00 l00,00 + 7,.a. + 7,} + ,, .. + 5,2 + 11,8 + ll,Z l,00 l.,00 
(z) Vaas•• doaeati~ae• et ••et•~ terti&i.r• 
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.A L L 1 M A G X 1 
DO••EES .CARACTERISTIQUES DE L'EXERGIE ELECTRIQUE 
- AllXEE 1969 -
E q u i p • • • Il t (l) Pro du et 1 0 Il Il • t t • c 0 n a o a • a t 1 o n (2) Consommation Coa.eom.mation 
lydrau- Theraiqu• Total B7drau- The rai que Total Autre a ~}) totale par autres \la&gea Il ' • i 0 Il • llucléaire 1'ucl,air• Industrie Tranaporta habitant par habitant li que claaaiqu• (o) liqu• cl•saique ( b) u.eag•• 
GWh lrol MW GWh GWh kWh ltloll 
ScllleaviJ-Bolateia 1 
-
6}6 2.610 8 
-
2.6o2 4.?8} l.721 66 2.996 0,55 l.881 l.178 
Baabure 115 
-
l.645 6-711 94 
-
6.617 5.287 l.659 489 }.1}9 l,2? 2.905 l.?25 
Br•••n 7~ 
-
l.252 }.?2} 45 
-
}.678 2.101 l.015 64 1.022 l,7? 2.78} l.}54 
•i•d•r•acbaea. 512 
-
4.454 17.692 511 
-
17.181 18.195 8.789 80} 8.6o} o,~7 2.574 l.217 
1'ordrbein-Veattal•n 792 195 21.84} 104.7'9 622 l.}41 102.7?6 84.}15 58.798 1.858 2}.659 1,2 ... 4.948 l.}88 
•••••a. .299 - 2.258 9.}06 262 - 9.044 15.0?8 7.648 882 6.548 0,62 2.8olo l.218 
Rheinla.nd-Ptal& 89} .. l.2}9 6.405 l.070 
-
5.}}5 l}.598 8.582 42? 4.589 o,4? }.?17 l.255 
Baden-Württeaberc 4.56} 402 4.408 22.2}5 }.989 2.017 16.229 2}.281 12.920 l.086 9.215 0,96 2.642 l.05} 
B•1•rn 8.420 266 4.701 26.58} 7.719 l.265 17.599 26.898 14.950 l.485 l0.46} 0,99 2.565 998 
Saar land 22 
-
l.?Ol 6.}81 28 
-
6.}5} 4.}56 }.025 77 l.254 l,46 }.862 l.118 
B•rlin-Weat 
- -
l.}4} 4.6oo 
- -
4.6oo 4.268 l.076 108 }.084 l,08 1.996 l.442 
Ensemble du paya 15.695 86} 45.48o 210.985 14.}48 4.62} 192.014 202.16o 120.18} ?.}45 ?4.6}2 l,OZ.. }.}2} l.226 
(l) Pour le tberaique, puiaaanc• iRatall••i pour 1 1 h7clrauliqua, proibactibilité an &AAé• ao7a1U1.• aajoréa da la production ao7•1U1• &AAuall• à partir d'eau poap,e. 
Situation eD fin d'&An,e. 
(2) CoRaocaation du aarcb' int,rieur, c.l d. coneoaaatioA dee ••?'Ti.ce• aulCi.li•ir••, coJLaoaaatioA de• central•• de poapage et pert•• ezcluea. 
(') Ce rapport tourllit \lD.e approche par ezc&e du d•sr' d'auto .. tiafaction r'gioa&le, du fait que 1a conaoa&atioA r'gioR&le oba•rt"'• •xolut lea pertea aur lea r'•••u.z 
et la coneocaation d•• central•• de poapag•. 
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ALLIMAQS! 
DO••SBS C4R4~TBRISTIQVES DE L'B•ERGIB ELBCTRIQVS 
- 4DD 1970 -
E q " i p ••• Il t (1) P r oduct 1 0 D D e t t • c o 11 • o a • a t 1 o 11 (2) Coneoam• tion 
l7drau- Thermique Total H7drau- Thermique Total Autres ~O> totale par li ' 1 i 0 Il • ll'ucl,aire •ucléaire Indue trie Tran.aporta habitant li que cla111siqu• (a) li que classique (b) usages 
GOh HW HW GWh GWh ltllb 
Schl••wic-Koleteia 1 - 956 2.827 10 - 2.817 5.323 1.855 66 3.i.o2 0,53 2.070 
llacburg 115 
-
1.61+1 7.202 94 
-
7.108 5.763 1.72'+ 520 3.519 1,25 3.179 
Bremeo 72 
-
1.17} 1+.115 '+2 
-
1+.133 2.218 1.117 67 1.094 2,10 3 009 
!t'iederaacheen. 512 
-
l+.1+81 19.39'+ 524 
-
18.870 20.021 9.517 910 9.594 0,91 2 809 
ll'ordrhein-Weattal.ea 792 195 23.263 11.220 801 l.039 110.380 89.491 61.678 1.983 25.830 0,1, 5.195 
B.eeaea 299 - 2.221 9.292 }42 - 8.950 16.719 8.110 91+6 7.663 0,56 3.06o 
~h•inland-Ptalz 893 
-
1.222 6.124 981+ 
-
5.1i.o H.929 9.199 1+69 5.261 0,1+1 1+.053 
Baden-•Urtteaberg l+.563 "<>2 4.631 23.698 l+.222 2.769 16.707 25.514 l'+.156 1.131 10.227 0,93 2.8,, 
Ba.7era a.188 291 4.801 29.475 10.'+3'+ i.86o 17.181 29.192 15.819 1.632 11.741 1,01 2.739 
Saarlan4 22 
-
1.650 6.778 27 
-
6.751 l+.61+8 3.213 85 l.350 1,1+6 1+.121+ 
Berlin 
- - 1.343 5.1}4 - - 5.1}4 4.698 1.131 119 3.1+48 1,09 2.209 
Eneeabl• du pa7a 16.063 888 1+7 .3112 226.919 l?.1+80 5.668 203.771 218.576 127.519 7.928 83.129 1,01+ 3.551 
(1) Pour le theraique, puiaaa.nce i.A9tall'•i pour 1 1 h7draulique, productibilit' •D &Ail'• ao7ellll• aajor'• de la production ao7en..a.e &JUl.U•lle l partir d'eav. poap'•· 
Situation en fi.A d'&JUI.'•· 
(2) Con.eo ... tion du aarch' int,rieu.r, c.l d. conaoaaation dea aerricea auziliairea, conao ... tion dea centrale• de poapac• et pertea exclu••· 
Con•o&.ma tion 
au.tree u.e•a•• 
par habitant 
lt•'h 
1.323 
1.9'+1 
1.445 
1.346 
1.499 
1."<>3 
1.428 
1.135 
l.102 
1.198 
1.621 
l.}49 
(3) Ce rapport tourziit u.ne approche par excla du decr6 d'auto .. tiatactioa r'cion.al•, du tait qu• la conao ... tion r•11oaale obaerY6e exclut l•• p•rtea .. r l•• r••••az et 
la conao ... tion d•• centrale• de poapac•• 
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F !l A N C E 
PRIBCI!':,L.~S CARACTE.'lIS'l'IQUES DU DEVELOPPEt:IDIT REGIO!!AL 
La production régionale d'énergie électrique continue à être cnrnctérisée par une faible concentration du fait, entre autres, de la dispersion des 
sitos naturels. La région Rhene-Alpes, la plus importanto, n'a fourni en 1970, année de bonne hydraulicité cependant, que 20 ~ de la production tot&le. La 
Région Parisienne, le Centre, la Haute Normandie et la Loire, à des niveaux différents, accusent au cours de la période 1960-197c un développe~er.t nette-
ment plus marqué de leurs possibilités de production per::iettan~ une meilleure autosatisfaction de leurs besoins. Les quatre peles principaux de~euren~ 
néanmoins par ordre décroissant 1 Rhene-Alpes, Région Parisienne, Nord et Lorraine, qui assurent la moitié de la production nationale. 
Ce sont ces quatre m@mes ré&ions qui sont les plus fortes consol:l!!latrices d'énergie électrique. La récion P.hene-Alpes devance nettement la P.écicn 
Parisienne gr!ce à une indus~rie électrochimique et électrométallurcique très active basée sur les ressources hydroélectriques localea. 
Le développement de la consommation d'énergie électrique, au coure de la décennie 1960-1970, a été, régionaleœent, très inégal• les ta~x de crois-
sance les plus élevés concernent les régions dont le niveau de consommation était relativement bas et le démarrace récent 1 Normandie, Bretagne, Loire, 
Chanpagne, Franche-Comté et surtout Aquitaine où l'industrie s'est rapidement dévelcppée à partir de l'exploitation du gaz naturel de Lacq. 
La dispersion récionale de la consommation par habitant pour usages domestiques et assimilés s'est fortement réduite entre 1960 et 197r, Aujcurd'hui, 
une seule région, le Limousin, consomma par habitant moins de 70 % de la noyenne nationale alors qu'en 1960 l'on en dénombrait six. Cependant, la· plupart 
des régions se situent encore en deusous du niveau national de 870 k'tlh/hab, et il n'y en a que quatre sur lea 21 r~gions économiques qui, de par un niveau 
de vie plus élcv6 et fes UDB.(;e& professionnels (services et commerces) plus développés, se trouvent au dessus de cette moyenne 1 ce sont la Région ?ari-
sier,r.e, la. Provence, Rh~ne-Alpes et la ;1ranche-Comté. L'on peut s'étonner de ne pas y trouver le Nord et de constater quo la demande par habite.nt dl.'. ser:tet;:r 
do~estiquo dans cette réeion est Q@me l'une des plus basses de France en énergie électrique : ceci ne dénote pas un niveau de vie particulièrecent faible 
mais probablenent plutet un équipement ménager encore largement axé sur les combustibles solides d'utilisation traditionnelle. 
FRANCE 
S'fOLUTIO• l>E& 1>o••EE8 CARACTSllISTIQUES DE L'EIERGIE ELECTRIQUE 
J>i•p•r•ion 
R ' par • 1 t i O D 
" 
.l.ccrolaaeaent ao7en annuel de la conaommation (") de la 
con•o&mation. 
a•sloll• Production Consommation T o • • l I n d Y a t r 1 • 4 u • r • a u •• ' •• 
autre• u.eagea 
rar habitant 
1960 .. 1970 1960 1970 1970/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1960 1970 
R6&i.on p&ri•i•D.D• 8,15 lJ,}6 1 .. ,61 l'+,8 .. + 7,, + 7,2 + 4,5 + 5 ... + 9,6 + 8, .. 1,65 1,,8 
Haute l'oraaacl:l.e 2, .. , 5,8} ,,:;o ... 02 + 8,6 + 8,5 + 8,1 + 8,, + 10,l + 8,4 0,91+ 0,86 
Baas• Woraalldie o,,8 0,15 1,17 1,4, + 9,} + 8,5 + 7,2 + 6,8 + 1,,1 + 10,9 o,60 0,76 
Picardie ·4,,7 0,55 2,6} 2,88 + 8,1 + 7, .. + 6,4 + 6,7 + 13,0 + 10,7 0,69 0,8Z 
Cha:;agne-4rdellll.e 0,15 0,99 1,67 2,18 + 10,0 + 8,} + 8,6 + 7,9 + 11,5 + 10,5 0,88 0,91+ 
Bourgosll• o,6, 1,02 2,68 2,60 + 6,8 + 7,8 + 5,0 + 7,1+ + 12,8 + 10,7 0,76 0,9} 
Centre 0,29 2,51 2,19 2,6, + 9,1 + 9,2 + 7.5 + 10,, + 12,6 + 10,, 0,88 1,00 
aord 10,79 10,77 12,llt 9,46 + ... 5 + ,,7 + 
'·' 
+ 2,5 + 11,2 + 10,0 0,67 O,?l 
Bretagne 0,15 0,4, 1,17 2,08 + 1,,5 + 1,,1 + 10,l + 12,? + 15,9 + 1,, .. 0,51 0,81 
Loir• 1,6, ,,29 2,02 2,87 + 11,0 + 10,2 + 8,8 + 8,8 + l},8 + 12,0 0,62 0,80 
Poitou-Cbarantea 0,22 0,11 1,17 1,50 + 9,8 + 9 ... + 8,4 + 11,0 + 12,5 + 9,5 0,6? 0,81 
Lorrain• 9,26 9,08 11,}} 9,00 + ... 7 + ... 2 + },6 + ,,5 + 12,l + 8,6 0,87 0,99 
4laace 6,5'+ 6,,0 2,47 2,73 + 8,2 + 7 ... + 7,, + 7.5 + 11,l + 7,8 0,95 0,94 
f'rancb• Coat• 1,00 1,11 2,1' 2,65 + 9,5 + 8, .. + 8,6 + 7,, + 12,8 + 11,8 o,87 1,02 
Liaeo\l.ain. ..... 2 1,90 0,79 0,68 + 5,6 + 7,} + 2,5 + 6,5 + 11,, + 10,) 0,61 0,68 
A:tuitain.• 4,25 4,91 ,,9 .. 5,06 + 9,8 + 6,2 + 9,4 + 4,6 + 12,1 + 11,6 0,79 0,88 
Midi-P1r'n'•• 10,4, 6,85 6,87 5,52 + ... 8 + ,,9 + ,,5 + 2,5 + 11,6 + 9,9 0,8, 0,89 
Auvergne 2,28 1,15 1,85 1,7 .. + 6,5 + 7,9 + ... , + 6,9 + 10, .. + 9,4 0,86 0,85 
Rhône-.llpee 22,84 19,67 17,68 16,51 + 6,4 + 6,5 + 5,7 + 6,1 + 10,? + 8,7 1,20 l,ll 
Langlledoc-Rouaailloa 1,29 1,70 2,51 2,61 + 7,6 + 7,, + 5,9 + 6,8 + 12,0 + 8,9 o,80 0,84 
Prowence 8,9, 8,,.. 5,85 7,00 + 9,1 + 8,2 + 7,9 + 7,2 + 10,6 + <),} 1,,, 1,1 .. 
En.a•sble du pe7a 100,00 100,00 100,00 100,00 + 7,2 + 6,7 + 5,7 + 5,lt + 11,l + 9,6 1,00 1,00 
,, 
FRAJIÇS 
DOKKEES CARACTSRISTIQVES DE L'EKERGIK ELECTRIQVB 
- .ll'1IEB 1969 -
Equipeae D t (1) p r o d u c t i 0 Il D e t t • c 0 Il • 0 • • • t i 0 Il ,(2) Conaomma tion 
B;rd.rau• Th•raique Total B7drau- 'l'b•raiqu• Total A.utr•s î<J> 
total• par 
R ' 1 1 o a • Sucl,air• lucl••ir• Induatri• Transporte habitant li que claaaiqu• (~) lique · - claaaique (b) uaagea 
GWll llV llV GWll GWll kWh 
Rfgioa pariai•llll• 2 
-
5.lio5 19.078 l 
-
19.077 17.622 5.662 l."92 10.468 1,08 1.864 
Haut• Jloraandie 18 
-
1.569 5.419 17 
-
5.402 4.8o6 3.597 55 1.154 1,13 3.16o 
Baaa• Jloraan.di• 64 
- 90 204 51 
-
153 l. 71io 953 23 764 l,17 l.}68 
Picarclia 15 
-
1.049 2.706 17 
-
2.689 3.551 2.226 193 1.132 0,76 2.219 
CbaapagneJArd•AR• 85 282 67 171 76 69 26 2.610 1.417 211 982 o,66 2.014 
Bourgogne 88 
-
'39 1.8}6 99 
-
1.737 }.10} 1.492 50} 1.108 0,59 2.045 
Centre 140 l.}32 56 4.048 170 3.742 136 }.101 1.137 }26 1.6}8 l,:)l 1.5}1 
Jford 2 
-
3.923 14.008 l 
-
14.007 ll.947 9.lio6 }01 2.21io 1,1? }.116 
Bretagne 610 77 74 593 5}2 }O 31 2. lio4 832 15 1.557 0,25· 967 
Pa7a da la Loire 24 
-
879 }.352 20 
-
3.}32 3.388 1.647 72 1.669 0,99 1.299 
Poitou-Cbarentae 118 
-
1" 177 142 
-
35 l.744 699 120 925 0,10 1.170 
Lorraine 159 
-
2.722 12.736 16} 
-
12.573 11.137 8.96o 488 1.689 1,14 4.88o 
Alsace 6.577 
-
'+79 7.416 6.016 
-
l.l+OO }.}36 1.764 122 1.450 2,22 2.3}0 
Franche-Coat' 695 - 85 1.092 6}2 - 46o 3.199 2.}89 
" 
777 o,}4 }.18o 
Liaouain 2.312 
-
16 3.179 3.097 
-
82 829 343 92 39" 3,83 1.123 
Aquitain• 1.656 
-
961 6.901 1.595 
-
5.}06 6.044 4.188 164 l.692 l,14 2 ..... 2 
Midi·P7rénéea 7.735 
-
lio2 9.176 8.277 
-
899 6.871 5.190 183 1.498 l,34 }.137 
J.u••rgna l.3}0 
-
64 1.828 1.693 
-
135 2.076 l.172 7 897 o,88 1.57'+ 
Rb&na-A.lpea 20."<>6 
-
913 23.714 19.752 
-
3.962 19.895 15.410 543 3.942 l,19 4.4}3 
Laoguadoc-Rouaaillon 1.057 90 1}8 2.375 l.359 624 392 }.103 1.916 16o 1.027 0,77 1.783 
Pro•aa.ce-C&ta d'Azur- 9.184 
-
570 11.507 9.178 
-
2.329 8.642 5.092 }04 ).246 1,33 2.4}8 
Core• 
Euemble dv P•7• 52.277 1.781 i9:815 131.516 52.888 ... ~65 7 ... 16) 121.148 75.492 5.1to7 "<>.249 1,09 2."<>8 
(1) Pour le th•rmi~ue, puiaeanc• inetall'•l pour l'h7draulique, productibilit' en ann'e ao7eADe aajor'e de la prodvction ao7e11Ae annuelle l partir d'eau poap'•· 
Situation en !in d'année. 
(2) Cooaollaation dv aarcb' intérieur, c.l d. con.oaaation dea ••rTicea au.ziliairee, conaommation dee central•• de poapag• et perte• ezcluea. 
Coaaoamation 
autres uaages 
par habita.nt 
kWh 
1.108 
759 
6ol 
707 
758 
730 
8o8 
58" 
626 
61io 
620 
740 
1.01} 
772 
531+ 
68 .. 
68 .. 
68o 
878 
590 
916 
799 
(}) Ce rapport tourn.it une approche par ezc•• du derr' d'autoeatiataction récioll&l.e, 4u fait que la conaoaaation régioll&l.e obaerT•e exclut l•• pert•• aur l•• réeea\&X 
et la coA.aoaaation dee central•• de poapage. 
,, 
- illŒll l. 970 -
E q u i p e a • a t (].) p r 0 d u c t i 0 A A e t t • c 0 a•oaaatioD (2) Couomaatioa 
B7d.rau.- Tll•raique Total. 87drau- Tb.eraiqu.e Total. Autrea ~3) 
totale par 
• ' s i 0 • • liqu• •acl'ai.r• cl ... 1.qu• (a) li que •a.cléaira claa•ique (b) Indu.a trie Truaporta uaagea lla'bitant 
GWb llW llW GWb GWb ll:llh 
Régioa pari•i•An• 2 
-
5.71+3 l.8.798 l. 
-
18.797 l.9.:508 6.092 l..667 l.l.549 0,97 2.01 .. 
Haute Koraaadie 18 
-
l..6o1 8.207 l.5 
-
8.l.92 5.320 '+.013 64 1.15} 1,5'+ 3,i,57 
Baaae Koraandia 64 
-
96 206 61 
-
1'+5 1.861+ 997 23 8" 0,11 l. ... 56 
Picardie l.5 - l..080 775 15 
-
76o 3,7i,7 2.i.o5 185 1.157 0,21 2.319 
Chaapap~Ardeim.a ai. 282 67 l.393 73 l..2}4 86 2.843 1.55 .. 226 1.063 0, .. 9 2.177 
Bourgope 69 
-
339 1.4:5() 108 
-
1.322 3.}86 l.62l. 5'5 1.2:5() 0, .. 2 2.222 
CeDtre 135 1.3}2 62 3,525 161 3.}41 23 3.420 l..:5()1 3}8 1.781 l,OJ 1.668 
Jford 3 - 4.523 15.150 3 
-
15.l .. 7 12.:5()3 9,581+ 
''° 
2.}89 l,2J 3.19~ 
Bra tape 6o9 77 82 6o2 557 
- l.l 56 2.710 925 li+ 1.771 0,22 1.085 
Pa7a de l.a Loi.re 23 
-
l..461+ ... 626 16 
-
... 610 3,729 1.818 74 1.837 1,21+ l. .. 2l. 
Poitcna-Cbar•atea l.17 - ].} 151 11 .. - 37 l.951 767 126 1.058 0,08 l.:505 
Lorr•J..a• 15' - 2.7:50 12.778 16'+ 
-
12.61" ].].,713 9.208 525 ].,980 1,09 5.110 
Alsace 7.016 
-
1+95 6.659 7 ... 29 
-
l.'+:50 3,556 2.2}8 131 1.187 2,49 2 ... 59 
Fra1u:be-Co.t' 759 
-
86 1.56 .. 1.088 
-
'+76 3 ..... 7 2.508 42 897 0,1+5 3,399 
Liaov.ill 2.}42 
-
16 2.676 2.594 
-
82 888 359 91+ 
"" 
3.01 1.203 
Aquitaia• l..72 .. 
-
982 6.9].l 1.663 
-
5.2"8 6.578 ... ,,93 l.71o l.9l.l 1,05 2.6i,5 
Midl-P7réa'•• 7.855 
- "°" 9.6}4 7.856 - 1.778 7.18 .. 5.:500 l.Sl> l.?00 1,3" 3.273 
A.u.Yerpe l. ... ,, 
-
63 l.6l.5 1.506 
-
l.09 2.268 l..282 7 979 0,71 l..71i, 
ahane-Alp•• 20.71+3 
-
l..266 27.677 22.703 
-
l+.97 .. Zl..1+83 16.539 575 ...}69 l.,29 ... 766 
L•nguedoc-Rouaaillon 2.055 90 l.}8 2,399 l..'+7} 583 3"3 3.i.o2 1.9 .. 9 l.7 .. l..279 0,71 1.9"0 
?roYence-C6te d'A&•r- 9.21 .. 
- 569 'i: 11.732 9.012 - 2.720 9.109 5.2}8 }22 3,51o9 1,29 2.51+7 
Cor•• 
ha••bl• da. P•.7• 5"·'" l.78l. 2l..819 ll+o.708 56.612 5-1"7 78.9"9 1:50.l.l.9 80.191 5.810 ..... l.18 1,08 2.566 
(1) Povr l• theraiqve, puiaaaace 1.Aatall'•l pour 1'.la.7dr•lll.1qu•, productibilit' •• aJUl'• ao7en.n• aajor'e de la production ao7eaae 1U1.Da.ell• l partir 4'••• poap'•· 
Sitvatioa •• fia d'•llll'•· 
(2) Con.aoaaatioa dv aarcb' 1.at,ri•ar, c.l d. coa.o.aation dea aer'Ticea aa.Jd.l.J..aJ.r•a coaao ... tioa. dea central•• de poapaa• et pertea ezclaaa. 
F•&:SC:f 
Couomtion 
autrea ua•&•• 
par laa bitant 
k•ll 
l..20 .. 
71+9 
659 
716 
81" 
807 
869 
621 
709 
?OO 
708 
86lo 
821 
885 
569 
768 
77" 
7"° 
969 
729 
992 
870 
(') Ce rapport to•rllit uae approcbe par azci• da dep-' d 1a11to-Uafactioa ripou.le, du. t&i.t qua la a:o...,_Uoa ripou.la ollaer.'• escl.at laa pertaa 8U' la• r, ... 11Z et 
la coaa011aat•o• daa central•• da poapace. 
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I!.llrIE 
P!lillCIPil.ES C.ll!J.CTERISTIQUES DU DEVELOPPEMENT REOIOIUL 
La atatiatique r6gioll&le de l'•nergie 'lectrique illustre la prédominance des huit provinces du Nord dan• 1'6conomie italienne. En e!!et; 62 ~ 
da la produotion et da la oon10C1111&tion nationale• •'Y trouvent encore concentr6s en 1970, contre 70" environ en 1960. La seule Lombardie qui contribue 
pour 17 ,C à la production totale intervient pour 24 " dans la conaoC1111&tion totale. Ella vient en tete dalle preeque tou1 lei aecteura industriels • 
. . 
De• modi!icationa a•••• aeneiblea de la rfpartition r.lgionale de la production duaa au développement de 1'6quipement eaeentiellement aic6 sur 
le thermique et corr6lativilment de la décroieaance de la part dee régions hydrauliques, ont contribu6 à atténuer dan• le temps cas prépondérances et 
surtout à cr6er un meilleur 6quilibre da l'autosatia!action régionale. En particulier, il y a lieu da noter la niveau de production dea r6giona tell•• 
que la 'l'oacane, le Latium, la Campanie, le• Pouilles et la Sicile est devenu presque équivnlent à celui de certaines région• du Nord. Ces cinq régions 
cou-.rent maintenant 28 ,C de la production natioll&le et globalement, allee eatia!ont à leurs besoins. 
Lea tauz moyens de croiaeanoe·annuelle dae consommations régionales oonservent, dans le temps, leur mime diaperaion autour de la moyenne natioll&le 
à l'ezcepUon da• quelquea, mai• rare•, 6volutiona 0 Ainsi, la oomparaison des tauz d6cennauz par rapport à ceuz des cinq darniàrea annh• !ait appara!tre 
d'una part une augmentation du tauz de croissance pour la Val d 1Aoate, due à l'implantation de petites induatriea, et d'autre part pour lea Pouille•, 
le retour à un tauz da croiuance voisin de la moyenne nationale. 
Il eat 6galement int6reaaant ~e remarquer que r6gionalement la consommation d'6nergie 6leotrique à usage• induatriela devient prépond~rante en 
Italie du Sud y compria particuliàrement le• Iles, dan• l'industrie chimique sur laquelle est az6 le d6valopement r6gioll&l alora que dan• l'Italie du ~o:r4 
le d6Teloppement induatriel •'oriente plut8t vara l'industrie m6tallurgique (aid6rurgie et m6tauz non !erreuz). 
La consommation par habitant pour usage• domestique• et aaaimiléa est la plue baaae dea aiz pe.ya t 550 kWh/hab. en 1970. Malgr6 une diaperaion 
r6gioll&le moins aocentu6e qu'en 1960 oil dz r6giona oonaommaient par habitant moina da la moiti6 du niveau moyen natioll&l (contre dauz r6giona açtuellementt 
Calabre et Basilicate), lea 6oarta interr6gionauz dameurent encore trh !orta. A part l'Italie du .Ro:r4, la 'l'oaoane et le Latium qui, relatiTement, H 
d6tachent nettement, toutea les autre• région• aoouHnt da• consommations par habitant tràa in!6rieurea à la moyenne nationale. Le t&ible niTeau g4n6ral 
conduit da ce !ait à da• tauz d'aocroiuement aoutenua dana toute• lea rigiona. 
l T .l L l 1 
SYOJ.UTIOB 111:8 DOBBli& C.lR.lCTIRISTIQUIS Dl J.'IBERGIE ELJ:CTRIQIJ.1 
Diap•r•1oa. 
a ' p a r t 1 t 1 0 .. 
" 
.lccroieee.m•nt ao1•n. an.nuel de la coneommation (") de la 
con.sommation 
aec1011• Production CoA11ommati~a. T o t a l I a. d u a t r 1 • A u t r • • \1 •• ' •• autr•• uagee ~•r ha~itant 
1960 19?0 1960 19?0 1910/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1960 1970 
Pieaoa.te 11,41 9,16 14,41 12,5" + 6,8 + 6,7 + 7,0 + 1,0 + 7,0 + 6,6 1,7} 1,21 
Yall• d'.Aoata ,,,81 2,57 l,16 0,78 + 4,0 + 8,} + 
'·" 
+ 7,9 + 9,0 + 10,9 1,99 1,81 
. 
Licuri• l,J2 8,99 a.,14 },69 + 7,0 + 4,7 + 6,8 + 
'·' 
+ 9,5 + 8,} l,H 1,2, 
Loabarclia 19,75 16," 26,45 2},82 + 7,1 + 7,1+ + 6,9 + 7,6 + 8,4 + 7,7 1,62 1,28 
Trentino .1.lto .lllip 17,66 7,2} 4,04 },}7 + 6,} + 5,4 + 6,2 + 5,0 + 7,9 + 8,0 1,42 1,17 
Taneto 9,05 7,86 9,60 8,87 + 7,1+ + 5,9 + 7,0 + 4,8 + 9,6 + 9,7 1,00 0,98 
Friuli Yen.•aia Gial.J.a ),07 2,81+ 2,60 2,55 + 8,o + 7,5 + 7,} + 5,7 + 10,5 + 1.1,} 1,16 l,}2 
Eailia Ro- 2,81 6,8} 6,1+2 7,02 + 9,2 + 9,0 + 8,7 + 9,8 + 12,) + 8,4 0,85 1,06 
Toac;&11& 6,~ 5,90 7,5} 6,76 + 7,1 + 6,2 + 6,1+ + 7,0 + 9,7 + 5,7 1,24 1,2} 
Uabria },87 2,4} },2? 1,90 + 2,5 + 
'·" 
+ 1,5 + 2,1+ + 10,2 + 9,9 o,6,, 0,7} 
Karch• 1,20 0,55 1 .. 17 1,29 + 9,) + 10,0 + 8,5 + 10,} + 12,l + 11,2 0,59 0,7? 
Lazio },}l 5,90 5,5} 5,89 + 8,9 + 8,7 + 9,2 + 11,} + 10,6 + 8,7 1,50 l,}8 
Caap•cll.1.• 1,90 .. ,71 ... 19 5,02 + 8,8 + 8,o + 8,6 + 9,2 + l0,5 + 1,9 0,75 0,78 
Abrll&&i Molia• 5,28 2,55 1,10 1,44 + 11,1 + 11,5 + 10,1 + 11,, + 15,6 + l},, 0,29 0,56 
i"uglia o,45 ... ao 1,75 l+,16 + ia,o + 8,6 ... 22,6 + 8,} + l},2 + 9,8 0,1+6 0,62 
Ba.ailicata o,olt l,06 0,15 0,7} .. + 19,6 .. + 23,l + l},8 + 10,1 0,25 0,40 
Calabria 2,79 1,2 .. 1,54 l," + 7,5 + 10,, + 5,7 + 7,4 + 12,9 .... 11,5 0,}} o,~a 
Sicilia },18 6,}6 },10 5,94 + 15,5 + 11,} + 17,l + 11,5 + 14,6 + 12,l o,~, 0,68 
Sardepa 1,16 2,58 1,15 2,78 + 18,2 + Zl,9 + 20,0 + 26,1+ + llt,O + U,6 0,1+9 0,71 
Enaeabl• d.u P•7• 100,00 100,00 100,00 100,00 + 8,} + 7,8 + 8,1 + 7,9 + 10,0 + 8,6 1,00 l,00 
17 
lT.lJ, Il: 
••ci••• 
Pieaonte 
Valle d'Aoata 
Li pria 
Loabardia 
Trentino Aito Adis• 
Veneto 
Frial.1 Veaesia Giv.lia 
Eai.11• ao-saa 
Toac•na 
Uabria 
"9rcha 
Laz.io 
Ca.cp•Aia 
Abruzzi • Koliaa 
Puglio 
Baailicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegaa 
Enaeable du p•1• 
DOlll~I C.lR.lCTIRIITIQVIS Dl L'IBIROIE BLECTRIQVE 
- .lDEE 1969 -
E q u 1 p e • • n t (1) Pr 0 d u c t i o n n • t t • c o n a o • • a t 1 o D (2) 
B7drau- Tb•raique Totol B7drau- Thermique Total Autr•• Bucl4air• Kucl,•ir• Indue trie Tra.na porta liqu• cl•••ique (•) li que cl••aique (b) uaagea 
GWh 1111 1111 GWh Gllh 
5.845 272 1.175 9.220 5.350 - 3.870 12.469 9.209 354 2.906 
2.944 
-
14 2.833 2.816 
-
17 672 561 } 108 
26o 
-
2.331 10.997 255 - 10.742 3.736 2.204 261 1.271 
10.013 
-
2.004 18.215 9.407 
-
8.8o8 23.622 17.126 528 5.968 
8.897 
-
17 a.063 7.998 
-
65 3.365 2.717 103 545 
... 450 
-
l.28o 8.195 3.8o9 
-
4.386 8.8oo 6.409 184 2.207 
1.546 
- 339 2.751 1.343 
-
l.408 2.521 1.544 93 884 
779 - 1.676 6.758 8o8 - 5.950 6.961 4.395 313 2.253 
728 
-
791 6.47} 644 
-
5.829 6.682 3.935 370 2.377 
l.836 
-
227 2.8o1 1.778 
-
1.023 1.856 l.498 59 299 
662 
-
36 763 649 - 114 1.245 58o 103 562 
l.441 210 1.121 5.275 l.496 466 3.313 5.708 1.820 384 }.504 
822 l6o 723 5.439 840 1.109 3.490 4.817 2.300 349 2.168 
2.558 
-
93 2.912 2.578 
-
}34 1.365 859 57 449 
11 
-
953 lt.093 13 
-
4.oso 4.027 2.746 81 1.200 
158 
-
221 1.297 163 
-
l.1}4 717 582 5 l}O 
1.191 
-
3 901 893 
-
8 l-356 694 135 527 
459 
-
l.}86 6.7}8 361 
-
6.377 5.623 3,749 126 l.748 
514 
-
8o8 2.6o5 544 
-
2.061 2.420 l.858 6 556 
45.114 642 15.198 106.329 41.745 l.575 63.009 97.962 64.786 3.514 29.662 
Consommation 
~(3) 
totale pa.r 
habita.nt 
kWh 
0,74 2.867 
4,22 6.165 
2,94 l.998 
0,77 2.852 
2,40 4.016 
0,93 2.162 
1.09 2.053 
0,97 l.8o9 
0,97. l.939 
1,51 2.310 
0,61 915 
0,92 1.241 
1,13 936 
2,13 888 
l,02 l.112 
l,81 l.138 
0,66 658 
1,20 l.154 
1,08 l.622 
.1.09 l.810 
(1) Poar le theraique, puie••nce inatal.l6e1 pour l'b7d.raul.1que, productibilit6 en aan6• ao7enne aaJor6e de la production ao7enn.e aJUluell• A partir d'eau po.p6e. 
Situation en fin d•ann6e. 
(Z) Con.aoaaation du aarcb6 1nt6rieur, c.l ~· coaaoamation dea ••r'Tic•• auxiliaire•, coll9omaation d•• centrale• de poapage et perte• exclu••· 
Coneos:sr.ation 
autrea usages 
par habitant 
k'•D 
668 
991 
68o 
721 
650 
542 
720 
559 
690 
3S2 
4l' 
762 
395 
292 
331 
206 
256 
359 
373 
548 
(') Ce rapport fou.rait une approche pa.r ezcle du degr6 d'auto••tiafaction r6sioaale, du fait que la con110 ... tion r6gioaale ob••rT6• exclut le• perte• •IU" le• r6•e•\lZ 
•t la con•oaa•tion dea centrale• de po•~· 
li 
Pieaonte 
Va1le tl'Aoata 
Liguria 
Lombardia 
Trentino ~lto Adis• 
Veneto 
Friuli~V•n•&ia Giulia 
&al.lia K_,.. 
Toacan.a 
Uabria 
Marche 
Lazio 
Ca.11pallia 
.lbl'\l&&i e Koliae 
Pu.gli• 
B&ailieata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Enaeable du pa7a 
DOllBBS CAKACTBRIITIQUBS Dl L'llEKGII ILICTKIQUI 
- AIClllE 1970 -
E q u 1 p e a e 11 t (l) Product 1 0 .. .. . t t • c 0 D a 0 a a • t 1 0 Il (2) 
B7drau- The rai que Total H7drau- Thermique Total Autres Nucl6ai.re Rucléaire Industrie Transporta lique classique (a) li que classique (b) uaagea 
G\lb Kii Kii G\lb G\lb 
5.91+5 272 1.185 10.3}1< l+.8}5 1.179 1+.320 13.210 9.651 37Z 3.187 
2.911+ 
-
1 .. 2.895 2.881 
-
1" 823 702 3 118 
258 
-
2.989 lo.1i.o 216 
-
9.921+ 3.888 2.237 270 l.}81 
9.999 
-
2.958 18.555 9.285 
-
9.270 25.088 18.091 55" 6.1+1+3 
8.865 
-
16 8.16o 8.09 .. 
-
66 3.551 2.856 107 588 
..... 5 .. 
-
1.228 8.871+ 3.761 
-
5.113 9.31+1 6.727 191 2.1+23 
1.51+9 
-
500 3.206 1.328 
-
1.878 2.683 1.621 91 971 
8}0 
-
1.695 7.708 728 
-
6.980 7.393 ... 6}0 326 2.1+37 
72 .. 
-
1.204 6.659 637 
-
6.022 7.120 ... 111 399 2.550 
1.8}6 
-
227 2.7}8 1.714 
-
l.021+ 2.000 1.596 62 31+2 
665 
-
.. 3 625 5'1 
-
9 .. l.362 620 110 6}2 
1.1+1+2 210 1 ..... 5 6.65 .. 1 ... 19 692 1+.51+} 6.207 1.93 .. }98 3.875 
821 16o 678 5.31} 71+7 1.1}0 3.4}6 5.28} 2.509 }63 2.1+11 
2.561 
- 93 2.880 2.571 - }09 1.513 942 61 510 
ll 
-
95} 5 ... 11+ 12 
-
5.i.o2 ... 381+ 2.91+8 8 .. 1.352 
159 
-
221 l.194 16} 
-
1.031 767 613 5 1'+9 
l.197 
-
16 l.}98 1.390 
-
8 l.513 782 1"2 589 
l+}O 
-
l.'69 1.181 299 - 6.882 6.252 ... 111 95 1.986 
51 .. 
-
810 2.911t "9 
-
2.1+65 2.9}0 2.285 6 6}9 
1+5.17 .. 6 .. 2 17.6" 112.842 l+l.06o 3.001 68.781 105.}08 69.086 3.639 32.583 
Consommation 
~(}) 
totale par 
habitant 
k·~b 
0,78 2.995 
3,52 7.550 
2,61 2.0?Z 
0,11+ 2.989 
2,}0 l+.217 
0,95 2.272 
1,19 2.183 
l,Olt. 1.920 
0,91+ 2.055 
l,}7 2.557 
o,1+6 997 
1,07 1.326 
1,01 1.021 
1,90 989 
1,23 l.206 
1,56 l.229 
0,92 731 
1,15 1.282 
0,99 1.956 
1,05 1.932 
(1) Pour le thermique, puiaaance 1nata116e; pour l'b7d.rau1iqu•. product1~111t' •n &Jlll'• ao7•nn• .. jor6e de la production ao7e1111e annuelle l partir d'eau poap6e. 
Situation en fin d'•D.A6e. 
(2) Co11ao11&atio11 du aarcb' int6rieu.r, c.l d. coa.aoaaatioa 4ea aerricea a11Xi.liaJ.rea, conaoaaation dea centrale• de poapag• et pertes exclu••· 
I T .\ L I E 
Con1Sosmatio11 
autres usages 
par habita.nt 
k.iil'h 
723 
1.083 
7}6 
768 
698 
589 
190 
6}} 
7}6 
1+37 
1+6} 
828 
1+66 
3}} 
}72 
239 
287 
l+07 
1+27 
598 
(') Ce rapport fournit VA• approche par excla du d•&T' 4'aatoaatiatact1on r•si-onal.e, du fait que la coneoaaation ~gionale obaer<r6e ezclut le• p•rtea aur l•• r6aea11Z 
et la conao ... tion. 
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PRDICIPJ.LES CJ.l!J.CllllISTIQUES DU llEVELOPPEMEB'f REGIOllJ.L 
Production et oonaommation d'énergie électrique s'équilibrent régionalement aux Pa.Ys-Bas 1 les bssoins de chaque région aont satisfaits 
par les reasourcea locales en équipement thermique, lesquelles évoluent parallèlement à la demande. Ceoi s'explique essentiellement par l'absence de 
production h,7draulique et las poasibilitéa r'duites d'échanges avec l'étranger. 
L'Ouest du p11,1a, où ae trouve circonscrit le quadrilatère Rotterdam, La Ha,ye, J.materda.m et Utrecht - le démarrage de cette darnH1re région 
est tout récent - abaorbe actuellement 45 " da la consommation nationale (40" en ce qui concerne les usages induatriela, 54 " en ce qui concerne lea 
usages domestiques)• il présente, avec la Rhénanie-Westphalie, le degr4 de concentration la plus élevé de la Communauté. 
La croissance de la consommation d'énergie électrique a, cependant, été moins rapide dans l'Ouest que dans lea régions du Nord et du Sud 
(Limbourg excepté). L'important développement industriel de oea régions, lié d'une part à l'exploitation du gisement de gaz en Qroningen et d'autre 
part à l'installation prèa des porta de groases unités éleotrométallurgiques an Zeeland, a conduit à des taux d'évolution annuels tràa éleTlls de la 
consommation industrielle de l'ordre de 30 "' au cours de la dernière période quinquennale 1965-1970. Par contre, dans le Limbourg minier, la consom-
mation progresse à un r,ythme de plus en plus faible. 
La dispersion régionale de la ooneommation par habitant pour usages domestique• et aasimiléa a•eat notablement réduite entre 1960 et 1970 et, 
Ili••• à part dea poaitione extrtmea comme la proTinoe de Drenthe et celle d'Utrecht, elle ne préaente plua que de f&iblea •oarta par rapport à la 
mo7enne nationale. Cette derni~re eat l'une daa plua élevées dea p11,7a de la Communauté. 
PAJl-1&1 
ITOLVTIO~.DIB DOlllSI CARACTIRIITIQVEI Dl L'llERGII ILICTRIQVI 
Diap•raioa. 
~'p•rtitioa. •a. • Accro1•••••nt ao7en annuel de la conaoamatioa. 
on " 
d.• l• 
coa..oamatioD 
• 'c 1 0 •• Production Couo-tioa. T 0 t • l I n cl u • t r i o (l) A u t r • a 11••1•• autre• v.••1•• var ha itaa.t 
1960 1970 1960 1970 1970/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1970/1960 1970/1965 1960 1970 
Gronia.1•• .. ,86 8,92 J,85 7,60 + 17,2 + 25,8 + 18,9 1 + 30,6 + 11,l + 10,5 o,ao 0,79 1 
Friealancl 1,68 l,58 1,81 2,07 + 11,0 + 10,, + 10,0 + 10,2 + 12,0 + 10,5 0,81 
1 
0,87 
Drenthe o,o!t 0,27 1,79 2, .. 4 + 12,9 + 12,0 + l},7 + 13,l + lJ,2 + 10,4 0,57 0,6} 
-- - - - - -- --- --- . - - - - -- ------------------- -- ----- -------- ------- --------- - --- --- -- --- --Xord du pa7a 6,58 10,77 7,"6 12,11 + 1 .. ,9 + 19,l + 16,7 + 2},7 + 11,9 + 10,5 0,74 0,78 
O•arijaaal 7,71 6,} .. 7,00 5,5 .. + 6,9 + 7, .. + ...1 + },9 + 12,9 + l},} 0,82 0,92 
Galdarlancl 11,25 10,12 9,68 9,05 + 8,8 + 8,6 + 7,0 + 6,J + 12,8 + 12,'2 o,8., o,88 
"* - - - - - --- - - - - - . ------ -- - - -- ------- ----- -------------------- - ---- ------ - - - - - --- -- -- - --Est du pa7a 18,96 16,46 16,68 1 .. ,59 + 8,1 + 8,1 + 5,8 + 5,4 + 12,8 + 12,6 0,8} 0,90 
Otracbt 5,19 5,00 5,31 ... 85 + 8,5 + 8,1 + 6,6 + 6,7 + 10,2 + 9,1 1,57 l,}!S 
Xoord-lolland 18,91 17,0} 20,77 17,57 + 7,7 + 8,o + 6,5 + 5,9 + 10, ... + 11,7 1,24 1,17 
Zuid-Bolland 21,10 21,0} 21,10 22,}2 + 10,1 + 10,9 + 10,6 + 11,7 + 10,Z + 10,, 1,18 1,09 
1- - - - - - - - --- -- - . - - - - - - ----------- --------------- ------ - - ---- --------- - --- ------ -- ---- -Ou••t du P•7• 45,20 4},06 .. 7,18 ..... ? .. + 8,9 + 9, .. + 8,5 + 8,8 + 10,} + 10,6 1,25 1,1, 
Zeeland ,,01 5 ..... 2,95 5,62 + 16,8 + 24,8 + 17,8 + 28, .. + 1,,6 + 12,6 o,ao 1,01 
Jloord-Brabaat 9,84 11,10 9,79 10,70 + 10,, + 11,l + 8,9 + 9,5 + 1 .. ,0 + 1 .. ,0. 0,75 0,89 
Li•burg 16, .. l l},17 15,9" 12~2 .. + 6,7 + 5,8 + 5,6 + ... 5 + l},6 + 12, .. o,69 0,8" 
I"" - - -
- --- -- -
- - - . 
-- -- - - - --- - -
,_ -
------- - - - - - ------------ ---------- - --- ----------- --
- --- ~ 
Sud du pa7a 29,26 29,71 28,68 28,56 + 9,5 + 10, .. + 8,lo + 9,5 + 1),9 + 13,) O,?lo o,88 
EA&••ble du ,.,.. 100,00 100,00 100,00 100,00 + 9,5 + 10, .. + 8,9 + 10,l + ll,5 + 11,5 1,00 1,00 
(1) La coaaoaaatioa d.e 1'a.rt1aaaat ••t 1aol-• .... la oouo-.atloa ia4uetri•ll• 
Zl 
• 
P.lJS•ll.lS 
DO••ssa C.lR.lCTSRISTIQUSS DE L'E•EBGIS ELBCTBIQUE 
- .lDEE 1969 -
E q u 1 p • • • a t (l) p r o d u c t 1 0 Il Il • t t • c 0 n • o a• a t 1 0 Il ( 2) Coneoamatioa 
!17drau.- Th•raiqu• Totî1 B'.7drau- Tb•raique Total Autres • 
totale par 
1 ' ' 1 0 Il. • •ucléaire lfucléai.r• Illd~t~rio ranaporte (}) habitant li que cl.ai que (a li que claaaique (b) u.••s•• b 
Glib MW MW Glib GWh kWh 
GroaJ.nc•a 
- -
668 2.9}6 
- - 2.9}6 2.}6} l.968 8 }87 1,2~ 4.597 
Triealud 
- - }~ 705 - -
. 
705 68o 2}7 12 4}1 l,Oa. l.}18 
Drenthe 
- -
H 95 - - 95 856 611 17 228 0,11 2.}78 
._ ______ 
------ - - - - --- - - - - - - -- - - - ----- -- -- -- -- - - - - - - - --- - - - - - - - r- - - - - - - - - - - - - ------Nord dw. pa7• 
- -
1.016 }.7}6 - - }.7}6 }.899 2.816 }7 1.046 C,9~ 2.8v5 
OTeriJ•••l 
- -
71} 2.274 
- -
2,274 1.842 1.02} 55 764 1,2} 2.002 
Galdarla.a.d 
- 54 1.224 }.518 
-
297 }.221 }.048 1.652 89 l.}07 1,15 2,059 
L,.. - - - - - ------- -- - - - -- - - - -- - --- - - - - -~ - ----- - - -- - - -- - - - --- - - - - - - ~ - --- - ---... -- -------Eot du pa7a 
- 54 1.9}7 5,792 - 297 5,495 4.890 2.675 144 2.071 1,18 2.0,8 
Utrecht 
- -
6}1 l.70} 
- -
1.70} 1.627 4o8 109 1.110 1,05 2,075 
Jloord-liolland 
- -
1.541 6.10} 
- - 6.10} 5.876 }.}25 164 2.}8? l,O!i. 2.6}5 
Zuid-Bolland 
- -
1.879 7.650 -
-
1.650 7.429 4,259 186 2.984 1,0, 2.52} 
t..------
-- - - -- - -- -- - -- - - - -- - - - - - - --... ---- - -- - - - - --- - - - - - - - -- - - - -- --- - - - ------ - ----Oue•t du P•7• 
- -
,,051 15.456 
- -
15.456 14.9}2 7,992 459 6.481 1,04 2.506 
Zeeland 
- -
510 1.469 
- -
1.469 l.4o7 1.076 l} n8 1,04 4.659 
!l'aord Brabazat 
- -
l.}88 }.922 
- -
}.922 }.521 2.017 122 l.}82 1,11 2.001 
Liabu.rg 
- -
1.161 4.877 
- - '-877 4.}70 3,479 56 8}5 1,12 4,410 
.... - - -- - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - ------ - - ----- - - - -- ---- - - - - -- - -Sud du p•J• 
- -
,.059 l0.268 
- -
10.268 9,298 6.572 191 2,5}5 1,10 3.052 
Enaembl• du P•7• - 54 l0.063 }5.252 
-
297 }4.955 }}.019 20.055 8}1 IJ.2.1}} 1,07 2.581 
(l) Pour l• theraique, puieeance in•tall'•1 pour l'Jl7drauliqu•, productibilit• en ana'• ao7•1U1• .. jor'• de la produ.ction ao7•nn• annuelle à partir d'eau Po•P'•· 
Situation en !111 d'•nn'•· 
(2) Ca11aoaaatio11 du aarcb' int,ri•u.r, c.A d. coneoaaation d•• ••rTic•• auziliair••• cozaaoaaation d•• c•ntral•• de poapage et pert•• ezcluea. 
Coneomaation 
avtr•• uaagee 
par habitant 
kob 
75} 
8}5 
6}} 
- - - -- -
.,~:! 
8'!0 
8!' 
- - - - --
~6~ 
1.416 
1.066 
1.011 
- ---- -
1.08} 
1.0~2 
?8:> 
84} 
... --- --
826 
942 
(}) Ce rapport toura.it 1111e approche par excl• du ••rr• d'autoaatiataction r•gi.onale, du fait '"• la con•oaaation r•ctonale ob••l"'f'•• ezclut l•• pertea aur le• r••••uz et 
la conaoaaatioa de• caatralaa de poapaga. 
(~) La coa.oaaatlon de l'•rtl .. a.t aat lnclu.e daJLe la co .. o ... tion iAduatri•ll• 
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P.l!S-B.lS 
DO••llllS C.lR.lCTllRISTIQ1J118 Dl L'ERIRGill 11 L 11 'c T R I Q 1J Il: 
- .unm;: 1970 -
E 'I 11 1 p ••• D. t (l) Pr 0 d u c t i 0 .. .. . t t • c 0 DBOaaat i 0 .. (2) Con•omm.ation Con.aoc:atio1:1 
B7drau- Tb•raiqu• Total B7drau- Thermique Total Autr•• • 
totale par autr•• uaage! 
R'cion• Jfucl•air• llucl6air• Industrie Tranaport• (}) habit.ut par habitant 
"!liq•• claeaique (a) liqu• claaeique ( b) ( 4) ue•g•• b 
Gllll KW KW OWll OWll kWh k•'b 
'lroning•n _, 
-
928 }.470 
-
-
}.470 2.771 2.}}2 10 429 1,25 5.}29 E.~; 
•r1ealand 
- -
}}4 61} 
- -
61} 756 266 l} 477 0,81 l.44} ~lù 
Drenthe 
- -
14 104 
- -
104 889 628 19 242 0,1? 2.409 6~5 
- - - - - - - - - -- - - -
- . 
--
- - - . 
- - - - - . ---- . - -- -· - - - - - -- - -
- . 
-
- - - - - - - . - -- - - ---- --- ---- -- - - ---- -
••r• •u P.9i7• - - l.276 4.187 - - 4.187 4.416 }.226 42 l.148 0,95 }.125 ~12 
O•erijaael 
- -
71} 2.465 
- -
2.465 2.018 l.073 6} 882 1,22 2.177 951 
:i•lder1&Ad 
-
54 l.168 3.9}6 
-
}47 }.589 }. }OO l.785 102 1.41} 1,19 2.148 9!9 
. --- -- ----- -- -
- . 
- - - - - . - - --
- . - -- - . - - -
-· - ---- - - --
- . 
- - -- -- - - - -- --- -- - -- - ---- - ------
- -
bt du paJ'• 
- -
l.881 6.401 
-
}47 6.054 5.318 2.858 165 2.295 1,20 2.159 0"-1 
Utrecht 
- -
6}1 l.94} 
- -
l.94} 1.768 517 122 l.129 1,01 2.188 1. ~O? 
Jloord-Bolland 
- -
1.921 6.622 
- -
6.622 6.408 }.512 169 2.727 1,0} 2.845 1.èlC 
Z.uid-Bolland 
- -
l.927 8.178 
- -
8.178 8.1}8 4.57} 200 }.}65 1,00 2.7'0 1.128 
~ --- - - -- - - - - --- . - - -- - . - - - - -· - - -- . - - - -· -- - -- -- ---. - - - - - - - - -- -- - --- - -- - - ---- ----- -- -Oueat du p•J• 
- -
4.479 16.74} 
- -
16.74} 16.}14 8.602 491 7.221 1,0} 2.700 l .1'15 
Zeeland 
- -
510 2.116 
- -
2.116 2.051 1.714 14 }2' 1,0, 6.659 l.C48 
Jloord Brabant 
- -
l.}88 4.}12 
- -
4.}12 }.901 2.099 140 l.662 1,11 2.16} 921 
Licburg 
- -
1.151 5.119 
- -
5.119 4.462 }.518 65 879 1,15 4.41} 869 
f- - - - - - - - - - - ' - - - - . - - - - - . -- - - - . -- - - . -- - -· - - - -- . ----- --- - -- -- - ---- - - -- .. - - - ' ----- -- ----- -Sud du P•J• 
- -
}.049 11.547 
- -
11.547 10.414 7.}}l 219 2.864 l,ll ,_,,5 917 
ED•••ble du pa70 
-
54 10.06} }8.878 
-
}47. }8.5,1 36.462 22.017 917 l}.528 1,07 2.797 1.03? 
(1) Pour l• theraique, puiaa&Dc• in•t•ll6•1 pour l'~clrau1ique, productibiliti •D a.ADi• •orenne .. jor6e de la production ao7enne &DAuell• l partir d'eau po•p6e. 
Situation en tin d'ann6e. 
(2) CoDaom.mation du aarcb6 1nt6rieur, c.l d. con.aoaa&tion dea a•rTicea aUiili&irea, coneoaaation dea centra1ea de po•page et pert•• excluea. 
(') Ce rapport Cournit une approche par excla du degr6 d'autoaatiataction r6gioa.ale, du fait que la conao ... tion r•stonale obaerT6• esclut l•• pert•• •ur l•• r6aeaua 
et la·conaomaation dea centra1ea de po•p•&•• 
(~) La coaao ... tion 4• l'•rtia•nat eat iacluae 4aaa la coaaa.aation ind .. triell• 
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BELGigUE 
PllIJICIPJ.LES CARACTERISTIQUES DU DEVELOPPEMEll'.l' REGIONAL 
L& production d'énergie &lectrique qui en 1960 ét&it essentiellement ooncentr4e d&ns le Sud du p~s se trouve &ctuallement localisée d&ns s& 
majeure p&rtie d&na le Nord, plus particulièrement d&na las régions de la Fl&ndre orientale et d'Anvers, suiV&nt en cela le plus fort développement 
de la demande en énergie électrique d&na cea prcvincea. 
En effet, la rêpartition de la conaommation entre le Nord et le Sud s'est pratiquement inversée de 1960 à 1970, ainsi dans le Nord elle est 
passée de }9 à 48 ~. alors que d&na le Sud elle est tombée de 45 à }6 'f,. Ceci est illustré par ln dissembl&nca frspp&nte des taux de croissance de l& 
consommation industrielle, particulièrement au coure de la dernière période •quinquenn&le 1965-1970. L'import&nt développement de l'industrie chimique 
dans la région d'Anvers et l 'i.nat&ll&tion de nouveaux complexes sidérurgiques en Fl&ndre orient&la ont accru d'environ 11 'f, par BD les beeoins en énergie 
électrique de cea régions • .l oontr&rio, l'évolution &nnuelle de la dem&nde d&ns les provinces de Liège et du Hainaut a 1 peina dépassé 2 'f,, du f&it de 
la rêgraseion des activités ainièree et du ~ame mesuré de l'industrie sidérurgique. 
QU&nt su Brsb&nt, il maintient ea position d&na la consol!llllation globale gr!cs à la croissance soutenue des besoins du secteur domestique, du 
commerce et des services, résult&nt du développement de l'sgglomér&tion bruxelloise. 
La consommation par h&bit&nt pour usages domestiques et assimilée présente la dispersion rêgionale la plus faible de la Communauté. Cela traduit 
un niveau da vie assez homogène. La province du Luxembourg na semble pas combler son retard, alors que le Brabant arrive en tlta, deV&nç&nt de peu la 
province d'Anvers • .l noter le fort &oorciseement de l& consommation ·des foyers domestiquas d&ns le Limbourg via-à-via de la faible 'volution dea uaagaa 
industriels. Cet acorciasement, de 17,}" pour la période 1960/1970, eat le plu• élevé en ce domaine dan• toute la Ccmmunaut,. 
'.liYOLW'flO•. Dlil DO••llllS C.lR.lC!liRISTIQUIS D 1 L ' E 11 1 R G I 11: 1 L 1'0 T R I Q U li 
Diap•raion 
R 4 par t i t i 0 Il 
" 
Accroiae•••n.t .1101en annuel de l• conaommation (") de la 
coneocmatioa 
• ' Il i 0 • • Production Coneommatio11> 
' 0 t al I Il d u • t r i • .l u t r • • u a a g • a 
autr•• usages 
~•r ha'oite.r.t 
1960 1970 ·1960 1970 1970/1960 1970/1965 1970/196o 1970/1965 1970/196o 1970/1965 1950 1970 
AnTera 12,91 19,Zlo lZ,86 ZO,Z} + 12,, + lit,, + 12,5 + 16,9 + l},8 + 8,8 1,04 1,12 
Flaa.dr• occidentale 1,41 0,96 6,14 7,18 + 9,2 ·+ 8,9 + 7,Z + 7,} + 1,, .. + 11 ... 0,86 0,97 
Flandre oriaatale 16.86 21o,1oz l},JO 14,8'4 + 8,8 + 9,4 + 8,0 + 9,2 + 12,2 + 11,2 0,89 0,87 
Lia bourg 7.92 4,77 6,89 6,50 + 6,9 + 6,2 + 4,7 + },5 + 17,3 + 16,, 0,69 0,94 
- - -- - - - - -- ---- - -- - - - -- -- - -- -- - - - - - -- -· -- - --
- . 
- -- --
- . 
--- --- -- --- - - - - - -- " ---- - 1- - - - --
Uord du pa7a }9,10 49,}9 }9,19 48,75 + 9,9 + 10,7 + 9,0 + 10,8 + 13,? + 10,9 0,91 0,99 
-·-
llainavt J0.79 2},'+2 2},21 17,21 + ... , + },5 + },l + 2,} + 12,5 + 10,? 0,87 0,86 
LU go 15,}9 l},77 16,56 12,89 + 4,9 + },9 + },8 + 2,5 + 10,9 + 10,3 1,02 0,91 
Luzembour1 0,59 0,27 1,25 l,lo7 + 9,2 + 7,8 + 9.7 + 7,1 + 12,6 + 12,0 O,?lt 0,77 
Namur },65 1,79 },89 4,88 + 10,0 + 10,? + 9,8 + 11,5 + 12,9 + 10,6 o,86 0,89 
1- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - --- --- -- - --- - -- . -- - - -- . --- --- . - --- - - ---- .. - -- - - -- " -----1------
S8d du. P•7• 50, .. 2 }9,25 41o,91 }6,45 + 5 ... + ... 6 + 4,1 + },4 + 11,9 + 10,? 0,92 0,87 
Braba.nt 10.'3 11,}6 15,90 14,8o + 6,8 + 6,8 + },7 + },7 + 12,l + 10,8 l,}4 1,20 
&n••abl• du. pa7a ioo.oo 100,00 100,00 100,00 • 7,5 + 7,7 + 6,2 + 6,8 + lZ,8 + 10,8 1,00 1,00 
25. 
llL!IQUS 
'D 0 B B 1 1 8 C . .l R .l C T 11 R 1 8 T 1 Q U li: 8 D E L 1 Il J li: R 0 1 E E L 1 C T R 1 Q U 1 
- illll 1969 -
li: q u 1 p ••• Il t (l) p r o d u c t i 0 D D 0 t t • c 0 Il • 0 • • • t 1 0 Il (2) Con•o-ation 
&7drau- Th•raique Total B7drau- Theraiqu• Total Autre• ~O> total• par l'sioaa li que lhacl6air• cl•••iqu• (a) liqu• lfucl,a.ir• claaaiqu• (b) Ia.duatri• Tranaport• v.aagea habitant 
QVh Mll Mll QVh GVh ltllll 
ADY•f'• 
- -
1.206 5.64} 
-
18 5.625 5.008 }.642 82 1.284 l,l} }.2?9 
nudr• occidentale 
- -
15} 244 
- -
244 l.S09 1.0}? 32 ?40 0,13 1.382 
nuclr• orientale 
- -
1.391 6.625 
- -
6.625 3.928 }.0}4 69 825 1,69 3,745 
Liabourc , 
-
11 4}7 1.249 
- -
1.249 1.656 1.222 } 431 0,?5 2.559 
1- - -
- -- ---- -- - - -- ----- - ---- -- -- - --- --- -- - - - -- -- --
-- - - . 
----- - - -- ---------
Word du pa7• 
-
11 3.187 l}.761 
-
18 l}.743 12.401 8.935 186 3.2SO l,ll 2.7}6 
Ba.in.a ut 
- - 1.586 6.411 - - 6.411 4.508 3.571 102 8}5 l,lj.2 3.382 
LUso 208 
-
893 3.721 216 
-
}.505 3.442 2.704 69 669 1,08 3.384 
Lueabourc 12 
-
28 106 11 
-
95 408 244 4} 121 0,26 1.86} 
Kaau.r 
- -
152 425 
- -
425 1.247 452 46 249 0,}4 3.256 
i.. - - - - - - -- --- --- - ----- ---- - - --- ' - -- - -- --- --- - - ' - -- - -... - - . ----- --- - ---------
Sud du pa7e 220 
-
2.659 l0.663 2Z? 
-
10.4}6 9.6o5 7.471 26o 1.874 1,11 3.254 
Bra but 
- -
829 }.240 
-
-
3.240 }.797 1.6}9 261 1.897 0,85 1.756 
inaeabl• du P•7• 220 11 6.675 Z?.664 227 18 27.419 25.S03 18.045 707 7.051 l,O? 2.675 
(l) Po\lJ' le tberaique, puiaaanc• 1aatall6e; pour l'b7drav.lique, productibilit6 •• AllA'• ao7e1Ule aajor'• de la productioa ao7•nn• &JlAuell• l partir d'eau poap'•· 
Situation aa. lin d'aDD'•· 
(2) CoDaoaaatioa du aarcb' int6rieur, c.l d. conaoaaatioa daa ••r•icea auziliai.rea, con.eaaaation de• centrale• da poap•a• et part•• exclu••· 
Conaomaation 
autre• ua•g•• 
par habitant 
Ir.Wh 
841 
565 
?86 
'66 
-- -- - -
724 
626 
658 
553 
650 
- -----
635 
877 
7}1 
(3) Ce rapport lourldt UA• approcha par axe•• du da1r6 cl'autoaatiafactioa r6cionale, du tait '"• la coaao ... tioa r6aionala obaarY6a exclut l•• part•• aur l•• r6aeauz 
et la couoaaatioa d•• central•• da poapace. 
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D 0 •• B B
0
8 c A BA c T B B I 8 T I Q u B s Di L'EBEBGIB B L B C T R I Q U i 
- AlllŒB 19?0 -
i q u 1 p • • • n t (l) Pr 0 d u c t 1 o n n • t t • c 0 neoa11a t i 0 D (2) Consommation 
Hydrau- Thermique Toial Hydr•u- Thermique rot•l .A.utree .. totale par R•gion• Nuclf•ire llucl~aire Industrie Transporte Ol habitant lique claaaique (a) lique classique ( b) us•gee ii 
GW'h 1111 If• Gllh G..,h kWh 
An••r• 
- -
l.1?5 5.512 
-
49 5.523 5.6o6 4.124 83 l.399 0,99 3.664 
Flandre O'ccidenta.le 
- -
153 27? 
- -
27? l.989 l.118 36 835 0,14 l.890 
Fla.ndre orieotale 
- -
l.397 1.012 
- -
1.012 4.111 3.115 6? 929 l,?l 3.136 
Li.:'courg 
-
ll 437 l.383 
- -
l.383 l.8o3 l.JOl 3 499 O,?? 2.774 
.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ï - -- - - -- --- - --- -- - - - - - - - - ------
Nord du paya 
-
ll 3.162 14.304 
-
49 14.255 13.509 9.658 189 3.662 l,06 2.967 
H•lnaut 
- -
l.59? 6.?82 
- -
6.782 4.769 3.7}5 105 929 l,42 3.5SO 
Liège 208 
- 893 3.981 232 - 3.755 3.571 2.743 ?6 752 1,12 3.515 
Lu.xembourg 12 
-
28 79 12 
-
67 406 219 49 138 0,19 l.851 
:ta=ur 
- -
145 520 
- -
520 l.352 l.024 48 28o o.'8 3.521 
- - - - - - - - - -- ----- - - -- -- - - -- -- --
- - . - - - - - - - - - - - --- - - - - -- -- -- - - --- - -
- - -
~ -
- - - - -
~.d du paye 220 
-
2.663 11 • .568 244 
-
ll.124 10.098 7.721 278 2.099 1,1' ,.42Z 
Brabant 
- -. 
8}5 3.289 
- -
3.289 4.102 l.699 274 2.129 0,8o l.889 
Snee:ble du ;.aye 220 ll 6.66o 28.961 244 49 28.668 27.709 19.078 ?41 1.890 1,05 2.864 
(1) Four le ther&ique, puieaanc• inatall••t pour l'hydraulique, productibilit' en an.n•• ao7enne 11&jor•• de la production 1107enne annuelle l partir d'eau poap••· 
Situation en fin d'ann••· 
(2) Consommation du aarcb• intérieur, c.l d. con.ommation dea ••r•icea auxiliairea, con.eomaation dee centrale• de pompage et pertee exclu••· 
Conao~tion 
autres uea&el! 
r•r ?".abitar.t 
it•!i 
91'+ 
793 
709 
765 
- - - - - -
ôc4 
697 
740 
6<9 
7ê9 
- - --- - -
711 
98o 
815 
(3) Ce rapport fournit une approche par excfa du degré d'autoaatietaction région.ale, du tait que la conao ... tion régionale obaerT•• exclut l•• perte• eur lee r••••ua 
et la conaoamation dea central•• de pompage. 
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LVI 1 K 1 0-V R G 
~~SSSI• CAIACTIRiaTIQUIS Dl L'ISIBOIE ELICTRIQUI 
E q u i p •••• t (1) P r 0 d u c t 1 0 Il. D e t t e c 0 D • O a a a t i 0 D (2) Coa.eoautioo 
R 1 S i K7drau- Theralque Total B.rd.rall- Theraiqve Total A\ltrea f rn total.• par SuoUJlir• lucl,ai.r• Iaduatri• Truaporta habitant 0 •• li que claaaique (a) liq11• claaaiqu.a (b) ua•a:•• 
Ollb 1111' 1111' Ollb Ollb kllb 
l 9 6 9 •1 ... ,7 
-
ZZ9 2.119 8,5 
-
1.284 2.,28 1.916 ,2 '8o 0,91 6.910 
l 9 7 0 1 ... ,7 
-
ZZ9 2.070 87 .. 
-
l.196 2.44, 1.995 , .. ui, 0,85 7.199 
(1) Pour l• tb•raiqua, puiaeaace ia.tall'•l poar l'~d.ra"11qua, produotlbilit' •• ..... ,, ao7a11Ae aajor'• de l• producti~n ao7ann• &AA\lell• A partir d'a&\l poap4a. 
lit11atioa •• fia d'&llll'•· 
' (2) Coa.oaaatioa du a&J'ch4 iat•rt•llr, a.A •· cmwomaatioa ••• ••l"'l'icaa •11Ziliair••, coa.aoaaatioa. d•• central•• da poapa1• et part•• axcluaa. 
lconao_.tion 
autre• u.ea1•1 
par babitut 
kllb 
l.128 
l.220 
()) C• rapport fov.rllit ._. approcha par excla 4a dasrf ••aato .. tiafactioa r•st.oa.ale, du fait que la co119oaaa.tioa r•atona.l.• ob••rt'•• ezal~t l•• pert•• •u.r l•• r'••awr. 
et la coa•oaaatioD d•• ceatral•• •• poapase. 
•·•·• L•• accroi•••••ata 1970/l.960"ao•t .. ~,1 •·•ou.r l.a 0011.aoaaatioa totale, 4• 5;1 % pour la con.9oaaatioa iadu•triell• et de l,,? 5 pour la coa•oaa&tioa •••autre• uaasea. 
Lea accroiaaeaeata 1970/196' aoat •• ,,9 ": po11r l.a coa.aomaatioa totale, de ~.6" pour la coA110 ... tioa iaduatriell.e et de 1).8" pour la ooDao ... tioa ••• autre• uaacea. 

Il' PARTIE 
. . 
CONSOMMATION D'Ê".lERGIE ÉLECTRIQUE PAR L'INDUSTRIE 

La oon•o111111&tion i.Dc!.uatrielle 4'11nergi• 6leotrique 4• l'....We 1970 tait euoceaaivement l'objet 48 48wc oaloul• da pourcant.ga• 48 ripa.rtiUon 1 l'-
pour la oonao111111&tion de chaque rigion entre le• 4itt6rente• brancha•; l 1autre pour la oonaommation 48 chaque branche entre le• 4iverH• rigionm. 
LH pourcentage• aiD•i o&lculb pe:mettent 48 Utenai.Jlar lH océtticienh 48 mp•citiU •branohe-rigion• oaraoUriaUque• 48 l'importance 
relative, d'une branohe d&D• la oonmo..ation 4'6nergi• 6lectriqua d'une rigion et, rioiproquement, 4 1une rigion 4&D8 la oonmommaticn d 16nmrgie 6l•ctrique 
d'une branche (z). 
Le• ocettioi•nh 48 •plloitioit6 •branche-rigion• peuvent ltre iD4itt6remment obtenu• niT&Dt 48wc TOi•• 1 
1) - ED rapportant la part d'une branohe 4&D• la co119ommaUon d'une rigion à la part 48 cath branche 4&D• la ccn•ommaUon da l 1anmambl• du P&J'•• 
Bzemplt 1 la part du secteur Bnargie e•t da 15,J ~en Bcr4rheiD-Veattalen et 48 9,6 % 4&D• l 1enaembl• 48 l'J.llamagne (p.36). La •p6citit6 
. ~ 
••nerglltique• de la Bor4rheiD-Veettalen aat illuatrh par le rapport • l,59 la oonaommaUon d 16nergi• 6lactriqua an TU• 48 la production 
4'6nergia eat 48 l,59 toi• plu• important• an Xor4rheiD-Ve•ttalen que d&D• l'en•embl• 4a l'J.llemagne. 
2) - En. rapportant la part 4'une rigion 4&D8 la oouommaticn 4 1une branohe, à la part 48 oatta rigion 4&D8 la oonmomticn ù l 1anHmbl• 48• branab.ea. 
Bzemple 1 la part da la Bor4rb.eiD-Vaattalen eat de 77,2 % 4&D8 la oonaommation du aectaur Bnargie et de 48,4 % 41j.D• la oonaommation de l'en••mbla 
dea branohaa (p. 37 ). L'importano• relative de la Ior4rheiD-VHttalen pour la oonmommaUon 4 16nargi• '1aotrique an TUe da la production 
77 2 d 16nergia, ••t e:icpria•e par le rapport ~ • l,59• La Xor4rheiD-Veattalen oonmomH l,59 toi• plu• 4 16nmrgie 61eotrique pour la pro4uoUon 
4'6nmrgie que pour l'enaemble 4e l 1iD4u•trie da l'J.llemagne. 
Le• ooettioienh da •_p6oitioiU •branob.e-rigion• permettent 4'approoher l'importance relative de• branohe• et da• rigion• d'un point de TU• 
g6n4r&l, 4&D8 la •••ure ~ T&l.eur a~out6e et oonmo11m&tion d'6nergie 6leotrique •ont li6e• entre elle•. Or, ce lien e•t mu•oaptible de T&rier a•••• 
tortement 4 1-e indu•trie à l'autre pour da• raiaonm de technique (ainai, •n rranoe, la rigion Bh&ne~pH qui oonaomae 20" de l'6nergie '1eotriqua 
4HUnh à l'i.Dc!.uatrie; 4u tait da •on '1eotrom4t&llurgie, e•t oepeDd&Dt aoiD• 1Dc!.uatri&li8'e que la Hgion PariaieDD8 qui n'en oonao- que 7~6 -">• 
(z) Etude• da ooiaptabilit6 nationale (ooaptea 6oonomique• rigionawc), n• 9-1966, XiDi•Ure da l'll:oonoaie et de• liD&DOH. 

A L L i M A 3 J E 
E V 0 L V T I 0 1 Il E LA COJSOMMATIOJ 11 ' E B E R G I E ELECTRIQVE Il E L'IBllVSTRIE 
ACCROISSEIŒllT MOTEl'I ANNUEL 1970/1965 
d 0 n t Produit& a o 1 t Alimente Textile, Eneemble Minerai• m.in•raux boiaeone habille- A;.;.tres R'a:ioD• de Energie Houille P'trol• non coa- non Chimie M4'taux Sid,rur- M4:taux Fa bric a ... •• ment •• 
Papier 
n.d.a. l'induatri• •• et gaz buetibl•• •'t•lli- gh non tiona mé- tabac• cuir lignite naturel que a ferreux talliquea 
Schle•wig-Bol•t•in + 5,8 + 0,0 .. + l,l + 8,5 + },2 + 6,2 + 6,4 + 4,4 + 12,5 + ?,} + 6,} 
-
2,8 + 10,? + 2,9 
Baaburg + 5,1 + l,} 
-
+ 2,4 .. 
-
2,} + 12,9 + 4,9 + 0,0 + },9 + 5,4 + 4,2 
-
},9 + }4,lt ... 1,7 
.Breaen + 8,2 + 11,, 
-
+ 4,6 - 15,l 
-
0,0 
-
},4 + 9.} + 10,0 .. + ?,} + ?,6 + 6,2 + .. ... 9,lt 
Jfiederaacll••n + 5,2 
-
},2 
-
21,lt. + 4,4 + 0,6 + 2,6 + 5,? + 6,2 + 6,2 + 2,5 + 6,6 + 8,4 + 5,2 9,8 ... 6,~ 
Mordrh•in-Weetralen + 4,4 
-
1,0 
-
1,2 + 4,6 + 6,5 + },9 + 5,6 + 5,? + 5,0 + ?,O + 6,} + 5,6 + },2 + 9,2 + 6,6·" 
B••••D + 6,6 + l,? + 12,9 + 16,8 + 2,1 + },4 + 8,8 + 6,2 + ?,4 + 4,5 + 5,9 + ?,O + 4,? + ?,l ... 5,1 
Rheinl&nd ... Ptalz + 5,9 + l,} 
-
+ },8 + 2,4 + 5,6 + 4,? + 10,7 + 5,9 + 18,9 + 15,4 + 6,6 + 10,9 + 9,1 + 9,7 
8adeo-Wilrtt••b•rg + 6,8 + 17,6 .. + 24,8 + 5,0 + 4,4 + O,} + 8,? + 2?,4 + 4,5 + 8,5 + 5,4 + 2,1 + 11,7 ... 9,1 
Ba7ern + },2 + 4,? + l},5 + 14,2 + 4,4 + 5,1 + },9 + 6,9 + 12,1 + },4 + ?,9 + 6,0 + ?,} + 10,l + 7,1 
Saar land + 4,9 - o,8 - 1,2 . . + ?,O + 6,5 .. + 6,2 + 5,1 + 0,0 + 15,2 + 6,8 + 2 .. ,6 
-
5,6 ... 7,9 
Berlin-ileat + 5,4 - 14,4 
- - -
+ },5 + 2,2 + 4,6 + 21,l + 9,} + },? + 6,? + 10,7 + 18,5 ... 4,1 
Enaemble du pa7a + 5,2 - o,4 - 1,2 + 8,2 + 2,8 + 4,1 + 
'·" 
+ 6,} + 6,0 + 5.5 + ?,} + 6,2 + 4,4 + 10,) + 6,7 
l L .L E 11 J. G Il B 
COISOllllATIOll D'BllBRG!E ELECTRIQUE PAR L'IllDUSTRI8 
- llllll 1969 -
d 0 D t Produite • 0 1 t ili••nt~ Textile, &naeabl• Mine raie ain6raux 
R6gion• do Energie Houille P6trol• Chiaio M6taux M'taux Fabrica- boi••OJU habillo- ..Papier Autres non coa- non Sid6rur- ot ••nt et o.d.a. 1 11nduatr1• ot et gaz. buetibl•• a6tall1- gio non tiona m.6- tabac• cuir Lignite naturel (lu•• ferreux talliquea 
Sctleavig-Bolatein 1.721 97 l 8o 20 2}8 21+2 401+ l:lO 8 266 202 1+2 '61+ 112 
Baaburs 
. 1.659 229 
-
215 ·2 2} 28} 57' 5 199 }69 }2} 8 56 162 
Br•••n 1.015 3} 
-
'° ' 
}l 31 71'+ 525 9 189 13'+ 52 7 10 
XiederaacUe11 8.789 468 lt7 31t8 653 702 60} }.950 l.31} 262 ?.375 6}8 3l>5 614 796 
Korclrhein-Weatt&len 58.798 9.1t'6 7.868 666 342 2.557 18.9}1+ 22.11+3 13.625 3.613 lt.905 l.110 l.550 l.767 959 
Heaaea. 7.648 l'+l lt7 77 398 lt2l+ 3.215 2.107 }93 1"0 l.57'+ 257 211 297 598 
Rbeinlaa.d-Prals 8.582 51 
-
40 77 721+ 5.61+6 958 lt34 lt8 lt76 215 194 ,...l 376 
Baden-WUrtteaberg 12.920 31+8 
-
322 l6lt l.063 l.70'+ 5.329 407 l.'+39 3.1+83 lt82 l.088 l.7}1 l.011 
Ba7ern llt.950 507 122 }57 263 l.2lt7 1t.01t9 lt.764 692 l.539 2.53} 645 l.059 1.687 729 
Saarla.nd 3.025 869 727 ,.. 6 129 l:lO l.745 l.562 l 182 60 15 8 6} 
&erlin-Veat l.076 7 
- - -
" 
88 607 28 50 529 159 46 74 62 
Ea.aeable du P•7• 1.20.183 12.186 8.812 2.169 1-928 7.171 ,....925 .. 3.294 19.11' 7,299 16.881 ... 225 ... 6.io 6.9"6 4.878 
1 
COBIOKKATIOB D'BRBRGIB BLBCTRIQUB PAR L'IBDUSTRIB 
- .lBllD 1970 -
Glib 
! d oÎn t Produite • 0 1 t Alimenta Textile, 
Eneembl• Minerai• ain,raux boiaaona h•bill•- Àutres R4gion• do Energie Bouille P•trol• non ccm- non Chimie K•tau.x Sid6rur- Métaux Fabrica- et ceat et Papier n.d.a. l'industrie ot et ga& butibl•• llitalli- gio non tiona mé- tabac a cuir Lignite n.at\1.r•l que a terreux talliquee 
Scl:aleavig-Bolatein l.855 91+ 
-
77 2l 256 261+ 454 155 9 290 214 39 393 120 
a-1ours. l. 721, 223 - 211 3 2 .. }}8 576 5 188 }83· 329 9 57 165 
:&r•m•n l.117 48 
-
'° 
4 17 }l 8oo 6ol 
-
199 11+4 51+ 8 ll 
!liederaacba•n 9.517 454 1+5 35'+ 682 757 598 l+.1+6} l.6ol+ 281 2.578 700 }84 6'+5 8}1+ 
Nordrbeln-Veattal•n 61.678 9.1+6o 7.950 651 36o 2.685 20.0}0 23.}l+l l}.826 l+.247 5.268 1.192· l.6ol l.9}5 1.071+ 
B••••n 8.110 l}5 
" 
76 410 i,75 }.378 2.292 426 11+6 1.720 276 205 286 65} 
abeinland-P!ala 9.199 109 
-
100 79 796 5.937 l.052 467 50 535 222 220 366 '+18 
:!aden-Württeaberg ll+.156 3'+2 
-
319 174 l.11+9 l.818 5.91+7 662 l.'+86 }.799 520 l.119 2.005 1.082 
ita7ern • 15.819 508 117 '66 286 l.}59 4.246 5.08o 701 l.559 2.820 652 l.111 l.765 812 
Sa.a.rland }.21} 877 7 .. l }8 7 1}3 151 1.885 1.618 l 266 61+ 21 9 66 
aerlin-Weat l.131 6 
- -
0 }8 87 61+1 26 50 565 170 5} 75 61 
Zoaeabl• d\l paya 127.519 12.256 8.897 z.zzz 2.026 7.689 }6.878 1+6.531 20.091 8.017 18.1+2} 4.1+83 4.816 7.544 5.296 
,, 
ALLSMAGlfE 
llPJJIT1TI01' PAii BIWICUS DS LA COHOllMATIOIC RmIOKALS D'SllSSllBLB D'B!IERGIE ELliC1'11IQUE DE L!I1'DUSTRill 
- .l1llŒE 1970 -
" 
Produite Alia•nte 1 Textile, Minerai.a aint6raux M'taux Fabric•- Autre a lnaeabl• 
R'cioa• Energie non coa- AOD Chiale Sidh·11rgio llOll tione m6- boieaon• habille- Papier induatri•• do 
buat:iblea dta.1.11- terreux talliquea ot ••nt et n.ci.a. l'indue trie 
que a tabac a cuir 
Sclale•vis-Rol•t•i• 5,1 1,1 U,8 1 .. ,2 8, .. 0,5 1.5,6 11,5 2,1 21,2 6,5 100,0 
aaa,urc 12,9 0,2 1, .. 19,6 O,} 10,9 22,2 19,l 0,.5 },} 9,6 100,0 
Breaen ... } o, .. 1,5 2,8 5},8 
-
17,8 12,9 ... 8 0,7 1,0 100,0 
•1•deraacba•n ... 8 7,2 8,o 6,} 16,9 },0 27,l 7 ... ... o 6,8 8,8 100,0 
lordrbein-Weattal.en 15,} o,6 ..... }2,5 22,I+ 6,9 8,5 1,9 2,6 },l 1,7 100,0 
ll••••D. 1,7 5,1 5.9 .. 1,7 5,} 1,8 21,2 ,, .. 2,5 },5 8,1 . 100:\l. 
.. 
btialaa.d-Ptala 1,2 0,9 8,7 64,5 5,1 0,5 5,8 2, .. 2,i. 4,o ...5 100,0 
Baden-WUrtteaberc 2,4 1,2 8,1 12,8 4,7 l0,5 26,8 },7 7,9 14,2 7,6 100,0 
Ba7ara },2 1,8 8,6 26,8 4, .. 9,9 17,8 4,1 7,0 11,2 5,1 100,0 
S••rlaad 27,} 0,2 ... 1 4,7 50 ... o,o 8,} 2,0 0,7 O,} 2,1 100,0 
hrlill-Veat 0,5 o,o },4 7,7 2,} ..... 50,0 15,0 4,7 6,6 5 ... 100,0 
laaeabla d~ pa7e 9,6 1,6 6,o 28,9 15,8 6,} H, .. },.5 },8 5,9 ... 2 100,0 
AJ.LJ:KA'ùKE 
llJ:Pil'rl'rl01' P.IJI RmlOll Ill: LA COKSOKKATIOll 11 'l:IŒllGIE EJ.EC'l'RIQUB lll:S Bli!ICHl:S ll"lllllUS'l'RIB 
-·ADD 1970 -
" 
Produit• 
.Aliaent•, Textile, -Ki Der ai a ain4rawc M4taux 7abr1ca- Autrea la..aeabl• 
•'cioaa linerP• non coa- DOD Chiai• Sid,rurci• DOD tiona ••- boisson• babille• Papier ind\latriea do ot aent et bu.tibl•• aHalli· terreuz talliquea tabac a cuir n.d.a. l'iaduatrie que a 
Scllle•wic-lolateiD 0,8' 1,0 },} 0,7 o,8 0,1 1,6 ... 8 o,8 5,2 2,} 1,5 
Baabv.rc 1,8 O,l O,} 0,9 o,o 2,} 2,1 7,} 0,2 o,8 },l 1, .. 
BJ'eaeD o,i. 0,2 0,2 O,l },O 
-
1,1 },2 l,l O,l 0,2 0,9 
Wiederaac!aaen },7 :n.1 9,8 1,6 8,0 3.5 1 ... ,0 15,6 8,0 8,5 15,7 7.5 
•ordrheia-Veattal.ea 77,2 17,8 ~.9 54,3 68,8 53,0 28,6 26,6 }},2 25,6 20,-, "8·" 
KeaaeD 1,1 Z0,2 6,2 9,2 2,1 1,8 9,3 6,2 4,3 3,8 12,3 6, .. 
Jlheinland-Pta1• 0,9 3,9 10,lt 16,l 2,3 0,6 2,9 5,0 4,6 i.,9 7,9 7,2 
Baden-Vllrtteabers 2,8 8,6 llt,9 '"9 3,} 18,5 Z0,6 11,6 2},2 26,6 zo,i. 11,l 
Ba7arn i.,1 1 .. ,1 17,7 11,5 3,5 19, .. 15,3 14,5 2},l 23,i. 15,3 12,4 
Saar land 7,2 0,3 1,7 o,4 8,1 o,o 1,4 1,4 o,lt O,l 1,2 2,5 
Berlin-Weat o,o o,o 0,5 0,2 O,l o,6 3,1 3,8 l,l 1,0 1,2 0,9 
haeabla du pa7a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ALLEllAGlll 
colllTICIEl!'f DE SPECIJ'ICITI ·lllUJIC~llXGIOR" DE LA COISOllllATIOll D'EllJl:RGIE ELECTRIQUE DE L'IllDUSTRIE 
- llllSll l.9?0 -
Produit• Aliaen.t• 1 Textile, MiAer&i• ainjrau.x IC'tauz Fabrica- boiaaoaa babil.l.o- J.utr•• Enaeable 
• ' c 1 0 • • h•rci.• non coa- 11011 Chiai a Sidirurgie 11011 tioa.a ail- ot aea.t et Papier induetriea do b\ultibl•• dtal.l.1- terreuz talli(l\l88 tabac a cuir n.d.a. l'ia.duatrie 
l\U88 
Schl••vic-Kolat•i• 0,53 o,69 2,30 0,"9 0,53 0,08 l.,08 3,29 0,55 3,59 l.,55 l.,00 
laab11.f.1 l.. }Io O,l.3 0,23 o,68 0,02 l., 73 l.,54 5,46 O,l.3 0,56 2,29 l.,00 
Breaen o,45 0,25 0,25 0,10 3,i,1 
-
l.,2 .. 3,69 l.,26 0,12 0,24 1,00 
•tederaacUea. 0,50 4,50 1,33 0,22 1,07 0,"8 l.,88 2,11 l.,05 l.,15 2,10 l.,00 
Xorclr~•ill-~•atfalaa 1,59 0,38 0,73 1,12 1, .. 2 1,10 0,59 0,54 0,68 0,53 O,ltO l.,00 
1 ...... 0,18 3,19 0,98 l.,44 o,}l< 0,29 J.,47 0,97 o,66 0,59 l.,93 l.,00 
llbeillland-Ptala 0,1, 0,56 l.,45 2,23 0,32 0,08 o,i.o 0,69 0,63 ·o,68 1,07 l.,00 
Badea.-WUrtteabarc 0,25 0,75 l.,}5 o ..... 0,30 l.,67 l.,86 l,06 2,08 2,a.1 1,81 1,00 
Ba7ara. 0,33 l.,l.3 l.,43 0,93 0,28 l.,57 l.,2 .. l.,l.7 1,84 
.. 
l.,90 1,21 l.,00 
Saarlaa.d 2,8,. O,l.3 0,68 O,l.6 3,19 
-
0,58 0,57 O,l.8 0,05 0,50 l.,00 
Barlia.-Waat 0,05 
-
0,57 0,27 0,15 0,70 3,47 4,29 1,2,. 1,12 1,29 1,00 
Ea.aabla du pa7a l.,00 l.,00 l.,00 1,00 l.,00 l.,00 l.,00 l.,00 l.,00 l.,00 1,00 l.,00 
FllAllCS 
EYOLUTIOll DS LA COlllOKKATIOll D'EllEllGIE ELSCTllIQUE DK L'IllDUITllIS 
ACCll0118DŒllT KOYEll UllUl:L 1970/1965 -
d 0 .. t Produit• • 0 i t Ali.aente Textile, 
&.n•••bl• Minerai a aia.6raux boieaona ha bill•- .lvtr•• 
Il 
' " 1 
0 • • •• &a.•rci• Bouille P6trole D.OD. COa- ..... Clr.iaio M6tau.z Sid6rv.r- Jt6taux Fabrica- ot ••nt at 
Papier 
n.d.a. 
1'1Adutri• et at ga& bu.atibl•• ahalli- non tiona a6- tabac a cuir 
lipito utur .. 1 qua a si• terr•u ta.lliquaa (l) (1) 
llgion pari•i•llD• + 5,4 + l?,4 
-
+ 48,7 + 21,1+ + 6,2 + 7,1 + 4,4 + 0,0 + J,9 + 4,4 + 5,9 + },6 + 2,} + 5,7 
la\lte Jloraa.ad.1• + 8,J + 9,2 
-
+ 9,7 + },O + ,2,2 + 12,0 ... 10,4 .. + 10,7 + 11,4 + 4,6 + 0,7 + },2 + 6,o 
Baeaa Noraan.dia + 6,8 + 1,4 
- -
+ 4,7 + 9,} + 25,} + 4,6 
-
1,5 
-
+ 10,0 + 7,9 + 2,2 + 5,4 + 11,0 
Picardie , + 6,7 - - - + 7.5 + },8 + 11,l + 6,6 + 29,8 + 21,l + 2,1 + 4,4 + 2,9 + 10,2 + 11,2 
Chaapagna-Ard•RA• + 7,9 + o,o - + o,o + 2,4 + 4,4 + 12,l + 6,9 + 2,} .. + 8,o + lS,2 + 6,6 + 9,9 + 7,9 
Bo11rgopa + 7,4 
-
},9 - },4 
-
+ 12,4 + 6,2 + 17,5 + 7,0 + 5,} .. + 9,2 + 10,5 + 9,0 .. + 19,l 
Cantre + 10,J .. 
-
.. + 5,9 + 10,1+ + 14,6 + 11,l + 5,1 - + 11,4 + 10,? + 8,9 + 1,9 + 9,1 
Jl'ord + 2,5 
-
5,} - ,, .. + 7,2 + 6,6 + },6 + 0,9 + 5,6 + 6,0 + 9.7 + 4,7 + 7,8 .+ 2,2 + 5,1 + 4,4 
Bretagne + 12,7 + 22,7 - + 26,2 + 8,2 + 19,7 + 5,6 + 8,9 - 12,} - + 12,2 + 19,2 + 7,4 + 8,1 + 16,5 
Paya da l• Loire + 8,8 + 1,4 - - 1,4 + 2,5 + 1,,1 + },2 + 9,5 + 15,} .. + 9.9 + 1,,0 + 6,6 + 10,5 + 16,? 
Polto\1-Cbarantaa + 11,0 + 0,0 
- -
+ 
'·" 
+ 12,7 + 4,7 + 15,4 + o,o - + 15,7 .. 16,9 + 5.5 + 4,1 + 9,4 
Lorrain• 
. ~., + },5 + 0,5 + 3.2 .. + 2,} + Io, 7 + ... 9 + },7 + },2 - + 11,? + 1,2 + 8,0 + 6,2 
+ "·' 
Alsace + 7,5 + 6,8 
-
+ 8,1 + 2,2 
-
o,o + 15,2 + 10,3 
.. - -
+ 10,4 + 5,9 + 2,6 + 6,lt + 23,8 
Fr&n.ebe-Coat' + 7,} + 9,2 
-
+ 9,2 + },4 + 5,9 + 8,8 + 6,o - 16,J - + 6,8 - 6,1 + 0,5 + lo,2 + 8,o 
Liaouein + 6,5 
- - -
+ o,o + 7,8 
-
6,6 + ... 5 - },2 
-
5,1 + 8,9 + 10,7 + 6,5 + 9,lt + 6,2 
Ac;,1.1.itaine + 4,6 + 7,9 - + 8,1 + 1",9 + 9.9 + 7,2 + 1,4 + 4,2 + 1,2 + 2,8 + 10,8 + 6,6 + 5,1 + 9,0 
Midi.-P7r•n.••• + 2,5 
-
1,2 + 3,4 + 11,8 
-
0,0 + 10,0 
-
1,9 + },7 + 11,l + 2,9 + 10,3 + 17,2 + 9,5 + 5,2 + 7,4 
AuTergn.• + 6,9 
-
},7 - ,,Z 
-
+ },7 
+ '°·' 
+ 13,7 + 6,7 + 6,1 
-
+ 7,0 
-
7,2 + 10,lt. + 7,8 + 6,6 
Rhône-Alp•• + 6,1 + 7,6 - z,o + 21,z + 9 ... + 5,4 + 7,6 + 4,9 + 5,1 + },7 + 8,5 + 9,, + 2,2 + 
"· l 
+ 11,Z 
Languedoe-Rouaaillon + 6,8 
-
1,5 - ,,z + 8,2 + 12,6 + 7,0 + 4,1 + 7,0 - 11,6 + 20,4 + 9,} + 18,9 + 10,J + z1.1 + 22,l 
ProTen.ce-C6te d'Azur + 7,2 + 10,2 + 0,9 + 11,2 + 8,7 + 4,4 + 8,6 + 4,1 - + },9 + 4,.5 + 6,4 + 0,0 + },2 - o,o 
ûaeable •u pa7e + 5,4 + 2,7 
-
0,9 + 11,l + lt,6 + 6,6 + 6,} + 5,0 + J,6 + lt,o + 7,1 + 8,7 + },6 + ... 9 + 9,1 
(1) Aceroi••••••t ao7ea &anu•l 1970/1966 
" 
r11.1.•cs 
COKSOKK.l.TIOK D'SKSllOIS SLS~Tlll~VS P.l.R L'IKDVSTlllS 
- .l.llllll l969 -
G W b 
d 0 Il t Produite • 0 1 t 
.lliaenta, Textile, Sn.a•mbl• Miner•i• aia.6raux 
1t•c1on• do Energie Houille P•trol• Chiai• M•taux M6taux Fabrica- boieeona 
babille- Papi•r .lu.trea noD coa- non Sid6rur- •t 11.ent et n.d.a. l'induatrie et et gaz buatiblea a6tall1- (l) gh non tiona 11.6- tabac a euir lignite naturel que a terreux ta111q_uea (l) 
R6gion pariaieD.D.e 5.662 l90 
-
l}2 6} 576 64} 2.595 }9 }2 2.52i. }75 l4" '67 709 
Ra11te loraa1acli• ,.597 995 l 982 24 4l 729 5l2 5 7 500 l4} 209 76} l81 
Basse Koraa11di• 95} l9 .. 
-
"6 87 96 .. ,8 l78 
-
26o l52 2i. n 78 
Picardie 2.226 
- - -
20 '68 }06 7'4 l97 l2 525 275 22l llO 192 
. 
Cba&pagne-Ard•D.D.• i.i.17 .. .. .. }2 l8l l9 645 l20 l 524 l92 l}l 65 148 
Bourgogne 1.492 120 l20 
-
"° 
l29 6 .. 866 5l} 5 }48 100 '6 7 l}O 
Centre l.1}7 l 
- -
l .. l72 70 }72 l8 
-
}54 l}2 27 24 }25 
•ord 9."06 l.551 l.l6l ll8 
"° 
677 l.765 2.89} 1.78 .. 8} l.026 ,97 l.l}7 759 l87 
Bretagne 8}2 i.o 2 }2 4, 29 2l }Dl 2, 
-
278 l87 ll lO} 97 
Pa7a de la Loire 1.6"7 lOl 
-
96 72 l6} 292 5i.8 88 l 459 2l4 80 7' l04 
Poitov-Cbarentea 699 l 
-
-
22 2l9 75 l04 l - lO} 79 ,.. 6 .. lOl 
Lorrain• 8.96o l.l64 9ll 
' 
7'9 '8l 914 4.955 4.6o9 - '46 67 i."6 2,2 42 
Ala•c• l.764 l89 
-
l82 25 9l ,79 .. 25 
- -
425 l07 289 l76 8} 
1'ranche-Coat6 2.}89 88 
-
87 l2 5l l.Hl 662 lO 
-
652 15 2l8 62 l"D 
Liaou.aill , .. , 
- - -
22 15 5 l06 ll l7 78 12 16 1,7 
'° A;uit•ine 4.l88 4,9 
-
4,4 29 l9' 675 l.8}5 88 l.6,7 llO 149 44 612 212 
Midi-P7r6116ea 5.l90 l05 58 22 47 2l' l.6l5 2.n5 l07 2.4}0 l98 lOO ll5 205 55 
Aa•erp• l.l7.2 49 48 
-
l6 88 48 479 15 .. 
-
'25 26 .... 
'° 
,92 
Rh&ne-.llpea l5.410 4l6 l67 219 87 595 5.858 5.948 862 ,.728 l.}58 l64 l.llO 7,, 499 
Laagu.edoc-Rouaaillon l.9l6 18, l45 }2 70 ii,, 2,5 985 5'6 "06 .. , l95 }8 15 52 
Pro••nce-Côte d'.l&ur 5.092 769 49 681 7' "5' 2.496 7'1 - 5ll 220 278 6 206 80 
EAaeabl• du P•7• 75.492 6.~~~ 2.666 }.024 l.5'6 ... 865 l7.,"6 28.869 9.,~, 8.870 l0.656 }.'59 ... ,ao ~.756 ,.8,7 
(1) La fabrication de fibr•• artifici•llea et •JDth•tiquea ••t coapt'• &T•c l'i.Dduatri• teztile. 
(2) La pr.eailre tr&A9foraatioD dea •'tauz eat entilreaent coapri•• dan.a l'indu.trie dea fabr1.catioll9 •'talliqu••• 
F!IA:ICE 
COSSOKKATIOS D'ESE!IOIE ELECTRIQUE PAR L'IRDUSTRIE 
- .IJf1IU 1970 
0 V b 
dont Produite • 0 1 t Alimenta, Textile, 
Enaeable Ki ne rai a ain6raux .\utr•a 
a ' • 1 o a • do h•rgi• Bouille P6trole n.on coa- non Cbiaio M6tau:z M6tauz J"abrica-
boiaaon• habille- Papier n.d.a. Sidfrur- •• aent et l'i.ncluatri• •• et gaa buatibl•• a6talli- (l) (2) gio non tione m6- tabac• cuir lignite aatural qu•a f'erreu talliq_u•• (1) 
B6ctoa pariai•D.D• 4.092 221 - 15} 74 6o8 724 2.751 28 }4 2.689 4}2 145 }6? 770 
Haute lloraandi• 4.01} 1.095 - 1.086 22 9} 852 6o6 5 10 591 149 212 770 214 
Baas• •orw.andi• 997 15 - 0 4 89 99 469 184 - 285 162 24 l} 82 
Picardie 2.405 
- -
0 2} }71 }55 768 195 l} 56o }18 225 122 22} 
Ch .. pagn9-Ard•o.n• 1.554 4 - .. }6 191 2} 686 122 l 56} 2}6 150 72 156 
Boursogn• 1.621 111 lll 0 4} 142 8} 944 557 6 }81 109 41 7 1 .. 1 
Centra l.}01 5 - 4 16 179 81 421 18 - 40} 158 }l }} }77 
lford 9.584 1.401+ 1.246 129 44 680 l.716 }.091+ 1.914 94 l.086 506 1.146 82} 171 
Brataga.• 925 }9 
-
}2 1+6 }2 21 }}5 2} 
-
}12 212 12 112 116 
Pa.ra da la Loire 1.818 106 
-
102 78 172 296 6}7 94 l 542 21+7 89 76 117 
Poitou-Cha.rant•• 767 l - 0 26 246 88 117 1 - 116 8} }6 67 ·10} 
Lorrain• 9.208 1.2}6 1.07} 19 489 }8} 1.010 5.168 4.762 - 406 72 5}7 2}4 . 79 
Ala•c• 2.2}8 221+ - 218 }45 6o 426 462 - - 462 120 290 184 127 
1'rancha-Coat6 2.508 151 . 
-
151 l} 56 l.128 722 11 
-
711 14 205 65 154 
Limousin }59 
-
0 
-
2} 16 5 111 11 17 8} 10 18 14} }} 
A.qui tain• 4.49} 514 0 510 }2 202 722 1.947 95 1.7}8 114 162 5} 6}4 227 
Midi-P7r6a.6ea 5.}00 102 78 21 51 221 l.470 2.928 127 2.590 211 104 141 2}1 52 
.luTergne 1.282 45 45 0 18 98 57 524 18} - }41 25 i.9 }2 .. ,.. 
Rh6aa-.llpea 16.5}9 481 162 }06 f7 629 6.221 6.5}0 949 4.141 1.440 18} 1.100 766 5}2 
Languedoc-Roueaillon 1.949 191 145 40 ta 147 250 l.04} 221 775 47 l}l 4} 17 49 
ProTanca-C&ta d'Azur 5.2}8 841 
" 
756 88 470 2.465 755 0 527 228 }06 7 214 92 
Bna••ble du pa7a 80.191 6.786 2.904 }.5}1 1.686 5.085 19.011+ }l.018 9.500 9.9i.7 11.571 }.7}9 }.6}2 5.}58 }.87} 
{l) La tabricatioD de fibre• art1ficiel1ea et a7ntb,tiqu•• eat coapt•• •••c l'i.Aduatri• teztile. 
(2) La •peai•r• tr .... roraatioa dea •'taux eat •nt1•r•••nt coapri•• dalla l'induatri• d•• fabricationa ••tal.liquea. 
~l 
T R .1. • ç E 
REP~ITIOS P.l.R BIURCRES DE L.1. COBSOKKATIOS llBllOll.l.LE D'E!IEllDIK ELllCTRl~tll DE L'INDUSTRIE 
- .l.BBD l970 -
" 
Produits Alimenta, Textile, Kin•r•i• ainéraux Métawc Fa bric&• Au.trea Ea•••ble 
• ' c 1 0 • • En•rsi• non Chiai• Sid6rurp.o non tiona aé-
boiaeon• ha bill•- Papier indue tri•• de non com-
•• ment • t bu•tibl•• dtalli- terreuz talli<a.u•• tabac a cuir n.d.a. l'industrie que a 
Rél'ioa pariai•AA• },6 l,2 10,0 ll,9 0,5 0,6 lo4,l 7,l 2,4 6,0 12,6 100,0 
Bau ta Soraandie 27,} 0,5 2,} 21,2 O,l 0,2 l4,7 },7 5,} l9,2 5,} 100,0 
Baa•• Joraand.ia l,5 o,4 8,9 9,9 l8,5 
-
28,6 l6,2 2,4 l,} 8,2 100,0 
Picardie 
-
l,O .l5,4 l4,8 8,l 0,5 2},} l},2 9,4 5,l 9,3 100,0 
Cb .. paSna-ArdaD.Aa 0,3 2,} l2,} l,5 7,9 o,6 }6,2 l5,2 9,7 4,6 10,0 100,0 
Boursopa 6,8 2,7 8,8 5,l }4,4 o,Jo 2},5 6,7 2,5 0,4 8,7 100,0 
Centra o,4 l,2 l},8 6,2 l,lo 
-
3l,O 12,l 2,lo 2,5 29,0 100,0 
•ord l .. ,6 0,5 7,l l7,9 20,0 l,O 11,, 5,3 12,0 8,6 l,8 100,0 
Bra tapa lo,2 5,0 },5 2,} 2,5 
-
}3,7 22,9 l,3 12,l l2,5 100,0 
Pa7a de la Loir• 5,8 4,} 9,5 l6,} 5,2 O,l 29,8 l},6 lo,9 lo,2 6, .. 100,0 
Poitou-C:barant•• O,l },4 32,1 11,5 O,l 
-
l5,l l0,8 4,7 . 8,7 n ... 100,0 
Lorrain• l},4 5,} 4,2 11,0 5l,7 - 4,4 0,8 5,8 2,5 0,9 100,0 
Alaaca 10,0 l5,4 2,7 l9,0 
- -
20,6 5,4 l},0 8,2 5,7 100,0 
l'rancb9...Coat6 6,o 0,5 2,2 45,0 o, .. 
-
28,3 o,6 8,2 2,6 6,l 100,0 
Liaouaia 
-
6,4 4,5 l,4 },l Jo,7 2},l 2,8 5,0 }9,8 9,2 100,0 
Aqvitain• ll,4 0,7 4,5 l6,l 2,l }8,7 2,5 },6 l,2 l4,l 5,l 100,0 
Kidi-P7rfné•a l,9 l,O 4,2 27,7 2,4 lo8,9 4,o 2,0 2,7 
'·" 
l,O 100,0 
A\IYarp• 3,5 l,4 7,6 4,lo l4,} - 26,6 2,0 },8 2,5 }3,9 100,0 
Rb5na-Alp•• 2,9 o,6 },8 37,6 5,7 25,0 8,7 l,l 6,6 ~.6 },2 100,0 
Laacuedoc-Rouaaillon 9,8 lo,O 7,5 l2,8 ll,} }9,8 2,lo 6,7 2,2 0,9 2,5 100,0 
ProTeDd.e-C&te d'Asur l6,l l,7 9,0 47,l 0,0 10,1 4,4 5,8 O,l lo,l l,8 100,0 
Enmeable du pa7a 8,5 2,l 6,} 2},7 ll,8 l2,~ l~,4 4,7 ~.5 6,7 ... 8 100,0 
F R .1. li C 3. 
REP.l.llT~IOll P.l.R llliGIOll DB I.A. COllSOMK.l.TIOK D'EllERGIX ELECTRI~UE DXS BR.l.llCHXS D•IllDUSTRII 
- .l.IOID: 19?0 -
Produit• Alimenta, Textile, Minerai• ainéra\llC Métaux Fa bric•- .lutrea Enaeabl• 
R•s1oaa En•rai• non co•- non Cbiaie Sid,rurgi• non tiona ••- boiaeona babille- Papier indue tri•• d• 
•t ••nt et buatiblaa aétalli- rerraux talliqu•• tabac a cuir A.d.a. l'indu.strie quae 
B•11oa. pariaiaa.Aa 
'·' 
4,4 12,0 4,o O,} 0,} 2},2 11,6 },2 ?,4 18,1 ?,6 
Ba\lta ICorea.c.dia 16,l l,} 1,8 4,? 0,1 O,l 5,1 4,0 4,? 15,5 5,0 5,0 
Baaaa Ror-Adia 0,2 2,6 1,8 0,5 1,9 - 2,5 4,, 0,5 O,} 1,9 1,2 
Picardie 
-
1, .. 7,3 2,0 2,1 0,1 4,8 8,5 4,9 2,4 5,2 },0 
Cb .. pagu~-Ardasma 0,1 2,1 3,8 0,1 1,3 o,o 4,9 6,3 3,, 1,4 ,,? 1,9 
Boura:opa 1,6 2,6 2,8 0,5 5,9 0,1 
'·' 
2,9 0,9 0,1 
'·' 
2,0 
Centra o,o 0,9 },5 o,4 0,2 
-
},5 4,2 O,? O,? 8,9 1,6 
Nord 20,? 2,6 l},4 9,5 20,1 1,0 9,4 1'.5 25,2 16,5 4,0 12,0 
Bretagne o,6 2,7 0,6 O,l 0,2 
-
2,7 5.7 O,} 2,2 2,7 1,2 
Pa7a da la Loire 1,6 4,6 },4 1,6 1,0 o,o 4,? 6,6 2,0 1,5 2,8 2,, 
Poitou-Cba.rantaa 0,0 1,5 4,8 0,5 o,o 
-
1,0 2,2 o,8 l,} 2,i. 1,0 
Lorraine 18,2 29,0 ?,5 5,6 50,1 
-
},5 1,9 11,8 4,7 1,9 11,5 
Alaace 
'·' 
20,5 1,2 2,4 
- -
4,o },2 6,4 },? },O 2,8 
Franche-Coat' 2,2 o,8 1,1 6,2 0,1 
-
6,1 0,4 4,5 l,} },6 },l 
Liaouaia. 
-
1, .. o,, 0,0 0,1 0,2 0,1 0,} 0,4 2,9 o,a 0,4 
A qui tala.a ?,6 1,9 4,o 4,0 1,0 17,5 1,0 4,, 1,2 12,? 5,, 5,6 
Midi-P7rfn••• 1,5 },O 
"·' 
8,1 l,} 26,0 1,8 2,8 },l 4,6 1,2 6,6 
Au.•argna 0,1 1,1 1,9 o,, 1,9 
-
2,9 0,1 1,1 0,6 10,2 1,6 
Rh&na-Alpaa 7,1 5,8 12,4 
''"' 
10,0 41,6 12, .. 4,9 2!+,2 15,4 12,5 20,6 
Languadoc-Bouaailloa. 2,8 4,6 },O 1,4 2,} ?,8 0,4 },5 0~9 O,} 1,2 2,4 
ProTanca-C&ta d • Az.ur 12,4 5,2 9,2 l},6 0 5,, 2,0 8,2 0,2 4,' 2,2 6,5 
Ea.aaabla du pa7a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
.. , 
r a ' !! c r; 
COSJ'J'ICili:JfTS DK SPECIFICITE "JIRAllCllK-RllDIOR" DS LA CORSOllllATIOR D'li:llKRGIE ELECTRIQUE DB L'IRDUSTll'S 
- A1lllD 1970 -
" 
Produit• 
.llim.•nte, Te:ictile, 
Miner•i• ain,raus M't•UlC Fa brie•- Autre• Enaaabl• 
•'cio•• Energie non co•- non Cbiaio S146rurp.e DOD tion.a .,,,_ boiaaona babille- Papier induatriea d• •t ment et buatiblea •ftalli- terreux talliq,uaa tabac a cuir n.d.a. l'induatria 
qua a 
Rfston p•riaienne 0,42: 0,57 1,59 0,50 0,04 0,05 },06 1,51 0,5} 0,90 2,62 1,00 
Haute loraa.a.die },21 0,24 0,}7 0,89 0,01 0,02 1,02 0,79 1,18 2,87 1,10 1,00 
Baaae Jor-ndie 0,18 0,19 1,41 o,42 1,57 - 1,99 },45 0,5} 0,19 1,71 1,00 
Picardie 
-
o,48 ! 2,44 0,62 o,69 
0,04 1,62 2,81 2,09 0,76 1,94 1,00 
. 
0,04 Cbaapagne-Ard•llll• 1,10 1,95 0,06 o,67 0,05 2,51 },2} 2,16 0,69 2,08 1,00 
Bourgoin• 0,8o 1,29 . 1,40 0,22 2,92 O,O} 1,6} 1,4} 0,56 0,06 1,81 1,00 
Centra 0,05 0,57 2,19 0,26 0,12 - 2,15 2,57 0,5} 0,}7 6,04 1,00 
Jlord 1,72 0,24 l,l} 0,76 1,69 0,08 0,78 l,l} 2,67 1,28 O,}? 1,00 
Bra tape 0,49 2,'8 0,56 0,10 0,21 - 2,}4 ... 87 0,29 1,81 2,6o 1,00 
Pa7a da la Loire 0,68 2,05 1,51 o,69 o,44 0,01 2,07 2,89 l,09 0,6} l,}} 1,00 
Poitov-Cbarantea 0,01 1,62 5,10 o,49 0,01 - 1,05 2,}0 1,04 l,}O 2,79 1,00 
Lorraine l,58 2,52 o,67 o,46 4,}8 - 0,,1 0,1? 1,29 0,}7 0,19 1,00 
Alaaca l,18 7,}} o,4} o,8o - - 1,4} l,15 2,89 1,22 l,19 1,00 
Fraa.cba-Co•tf 0,71 0,24 0,}5 1,90 O,O} - 1,97 0,1, 1,82 0,}9 1,27 1,00 
Li.mouaia. 
-
},05 0,71 0,06 0,26 0,}8 l,6o 0,6o 1,11 5,94 l,92 1,00 
Aquit•in• l,}4 O,}} O,?l o,68 0,17 },12 0,17 0,77 0,27 2,10 l,06 1,00 
Midi-P7r•n••• 0,22 0,48 o,67 1,17 0,20 },94 0,28 0,4} 0,6o 0,51 0,21 1,00· 
.lu•ergne 0,41 o,67 1,21 0,19 1,21 - 1,85 0,4} 0,84 0,}7 7,06 1,00 
Rb8ne-Alp•e o,, ... 0,29 o,6o 1,59 o,48 2,02 0,6o 0,2} l,'+7 0,69 o,67 1,00 
L•ngu•doc•ioueaillon l,15 1,90 1,19 0,54 0,96 },21 0,17 1,4} o,49 O,l} 0,52 1,00 
Pro••nce-C&te d'Azur 1,89 0,81 1,4} 1,99 - 0,81 O,}l 1,2} 0,02 0,61 0,}7 1,00 
Eaae•bl• du pa7e 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 l,00 1,00 
.... 
IT~LI;; 
D'EllBRGIE ELECTRIQUE DB L•IllDUSTRII 
- ACCROISSEIŒllT llOTBll AllllUEL 1970/1965 -
" 
d 0 D t Produit• a o 1 t 
.llia•nts, Textil•, 
Enaeable Min•r•i• ain,raux Autre• 
a ' s 1. • • • do ln•rP.• Bouille P6trole non coa- DOD Cbiaie M6tauz "'taux Fa bric•-
boieaona b•bill•- Papier n.d:.a. 
1 1 ia.duatri• et at gas buatiblae a6tall1- Sid6rur- non tione a6-
et ••nt et 
gio tabac a cuir lignto netural q~·· rarrau.z talliquaa 
Piamonta + 1,0 + 10,0 
-
+ 12,2 + 8,9 + ?,6 + 1,7 + 8,2 + 10,8 - 1,9 • 1,,9 + ,,8 + ?,4 + 9,4 + ?,6 
Val d'Aoata + 1,9 
- - -
- 20,.lt .. + 5,4 + 10,l + 10,2 . . 0,0 . . 0,0 - - 6,6 
Liguria + 
'·' 
+ 6,6 
-
+ 6,7 + 17,2 + 7,5 + 8,6 + o,, 
-
1,7 + 22,2 + 5,0 + 5.~ + 10,l + 10,9 - 5,8 
Lo.11bardia + ?,6 + 16,} 
-
+ 18,6 + li?,2 + ,,6 + 1,, + ?,8 + 1.0 + 4,1 + 10,l + 1,0 + 6,5 + 9,4 + 8,2 
TrantiDo-~lto Uico + 5,0 .. 
- - -
?,2 + ,a,, 
-
1,1 + 4,0 + 12,l + 2,8 + 9,1 + 9,9 + 15,7 + H,5 + 21,2 
Veneto + 4,8 + 20,0 
-
+ 24,6 + i8,o + 11,7 + 1,0 + 1,8 - 12,9 + 5,6 + 1ft.,2 + ?,, + 12,? + llJ,4 + 12,9 
i'riuli Van•&i& Giulia + 5,7 + 14,0 
-
+ 16,4 + 9,, + 6,1 - 11,, + 11,2 + 9,9 o,o + 1,,5 + 5,9 + ,,o + ?,6 0,0 
Emilia Ro-cna + 9,8 
·-
4,1 
-
+ 4,1 + 12,0 + 15,0 + 5,6 + 12,2 + 9,0 - 21,9 + 17.1 + 10,8 + 8,1 + ?,4 + 1,,? 
Toacana + 1,0 + 5,2 + o,6 + 12,0 + o,8 + 10,l + 4,1 + 6,9 + 10,7 + ll,9 + 6,8 + 5.9 + 9,, + 15,3 + 13,8 
Umbria + 2,4 .. - - + 32,0 + 11,6 - 1,7 + 5,6 + 5,, .. + 11,8 + 6,0 + 11,l + 17,l + o,8 
Marche + 10,, + 17,ft. 
-
+ 17,lo + 20,l + 9,0 
-
8,6 + l,,o . . .. + 9,9 + ?,, + 16,5 + 12,7 + 17,9 
Lazio + 11,3 + 2,5 
-
.. + 5,0 + 11,3 + 9,5 + 21,1+ + 27,2 + 16,? + 20,0 + 5,1 + 15,8 + 16,2 + 4,, 
Campa nia + 9,2 + ?,, 
-
+ 10,6 + 12,} + 8,0 + 9,4 ... 10,5 ... 10,5 o,o + 10,, + 5,0 + 11, .. + 16,} + 4,0 
A bru&zi•Koli•• + 11,} 
- - -
.. + 15,} + 5,Z ... l},l + 2,1 .. + 16,0 + 4,8 + l},2 + 18,7 + 8,5 
Pugli• + 8,, ... 11,0 
-
... 16,o + 8,7 + 9,4 + 4,, + 11,0 + 11,2 .. + ?,4 + 12,l + 29,9 + l},O + 11,6 
Baeilicata + 2),1 .. .. 
-
. . - 26,l + 46,l . . .. 
-
+ 2,,6 + 8,5 . . + 11,8 + }'t,l 
Calabria + ?,4 .. 
-
. . + 20,l + 11+,8 + 10,ft. + 10,7 
- -
+ 10,7 + 8,9 + )O,O + 1 .. ,, . ?,8 
Sicilia + 11,5 + 4,6 
-
+ ... 8 + ?,, + 16,0 + 12,6 + 12,0 + 8,9 .. + l},O + 4,6 .. + 22,} + 5,7 
Sardegna + 26,1+ + 25,, 
-
5,1 + }4,7 + l},l + 11,6 + '6,6 + 2,,1 + 10,5 .. + 1,,, + 1.0 .. + 18,1+ + 8,9 
Enaea'ble du pa,ra + 1,9 + 9,9 o,o + 11,8 + 8,8 + 9, .. + 1,0 + ?,l + 6,2 + ,,9 + 10,} + ?,, + 8,2 + 11,7 + 8,7 
I T A L I B 
C.OMSOKKATIOM D'EMEROIB ELECTRIQUE PAR L'INDUSTRIE 
- ARMEE 1969 -
0 w h 
d 0 D t Produite • 0 1 t Aliaente, Textil•, 
Eneeabl• Min•r•i• ain,raux boieaone babille- Autres 
R6gion• do En•rgi• Bouille P6trol• non com- non Chiai• M6taux Sid6rur- K6teu.x Fabrica- ot aent et Papier n.d.a .. 
l'industrie ot et gaz bu.tiblea m6tall1- gio non tiona m.6- tabac a cuir lignite naturel quee terreux talliquea 
Pieaonte 9.209 94 
-
73 117 570 1.258 4.532 1.604 210 2.718 }09 1.180 587 562 
Val d'Aoata. 561 
-
- -
9 l 54 450 443 l 6 4 38 - 5 
Lip.ria 2.204 181 
-
146 29 126 550 1.097 774 26 297 50 }} 52 86 
Loabardia 17.126 245 
-
234 175 1.089 2.44? 8.050 4.758 548 2.?44 576 2.142 1.213 1.189 
Trentino~Alto Adiga 2.717 
- - -
21 86 357 1.835 181 1.542 112 58 24 111 225 
Veneto 6."09 68 
-
57 92 625 1.932 2.127 }41 l.366 420 }64 532 384 285 
friuli Venasia Giul.i.& 1.544 50 
-
47 }8 125 47 372 203 6 163 60 417 340 95 
E.ei.111• Roaacaa 4.395 78 
-
62 36 901 1.485 601 150 16 435 605 161 214 }14 
Toacaaa 3.935 l"<l }8 79 167 599 l.239 659 184 205 270 139. 620 179 193 
U&bria 1.498 7 6 
- -
109 649 574 539 
-
35 75 2} 11 45 
Marcba 580 l,O 
-
}7 18 127 27 75 3 4 68 81 42 96 74 
Lazio 1.820 70 
-
52 50 375 214 213 41 16 156 l}Z 129 439 198 
Ca:p•ni• 2.}00 89 
-
82 24 341 251 l.0}6 838 l 197 200 212 52 95 
Abruzzi..;.Moliaa 859 4 
- -
25 264 2"0 }} 9 5 19 57 12 195 29 
Puglia 2.746 95 
-
82 }8 }}8 1.017 87} 809 2 70 185 31 96 ?} 
Baailicata 582 5 5 - 4 26 441 39 34 - 5 28 19 7 13 
Calabria 694 3 - } 4 11} 452 9 - - 9 24 18 10 61 
Sicilia 3.749 264 
-
264 121 }67 2.5"0 129 57 } 69 1}2 20 }9 137 
Sardagna 1.858 111 19 92 96 116 1.089 60 51 
-
9 }6 62 256 }2 
Euaabla da pa7• 64.?86 1.544 68 l.310 l.069 6.298 16.289 22.?64 11.011 3.951 ?.Sol. 3.115 5.715 4.281 3.711 
ITiLI~ 
~OXSOMMATIOX D'EXERGIE ELECTRIQUE PAR L'IJDUSTRIB· 
- 41'XBE 1970 -
Go h 
d O Dt Produit• • 0 1 t Ali••nta, Textile, Bn•••ble M.1.ner•i• a1n6rauz 
R6cio••· do Energie Bouille P6trol• non com- Cbi•i• M6taux M6tl'IUZ Fabrica- boiaeona b.•bill•- Papier Autre a non Sid6rur- •• aent et n.d.• l'induetria et at gaz buetibl•• m6talli- non tions m.6- tabaca cuir lignite naturel qua a ferreux talliq,ues . 
Pi amont• 9.651 82 
·-
78 124 611 l.195 4.879 l.670 199 }.010 }2} l.195 621 621 
Val d'Aoata 702 
- - -
9 l 78 571 562 l 8 4 .}4 0 5 
Liguria 2.2}7 215 
-
151 }l 129 5}8 l.ll} 76} }O .}20 52 .}4 52 n 
Lombardi-, 18.091 28.} 
-
279 176 l.1}6 2.66} 8.592 5.024 584 2.984 61} 2.109 l.201 ~-}18 
Trentino-Alto Adige 2.856 2 
- -
20 91 426 l.872 186 l.565 121 64 29 114 2}5 
Veneto 6.727 77 
-
57 101 666 l.899 2.266 }67 l.454 445 }95 575 418 }}O 
Friuli Vanazia Giulia l.621 50 
-
45 }9 126 45 4}7 2}7 6 194 64 424 }27 1C9 
Em.111• ao .. sna 4.6}0 82 
-
82 44 1.006 1.415 675 146 15 514 664 17} 2'7 }}4 
Toecana 620 110 
"' 
6o 176 628 l.}}O 7}7 279 161 297 148 642 194 2C, 
Oabria 4.171 
- -
. .. 12 118 . 68} 622 587 1 
-
}5 79 22 . ll 49 
Marcha l.596 }8 
-
}8 25 l}l }5 8} 
' 
8 72 78 4} 98 89 
Laz.io l.9}4 68 
-
43 51 li04 236 21to 6o 13 167 139 135 458 203 
ca~p•nia.. 2.509 101 
-
86 25 375 285 1.119 902 2 215 204 2}0 64 106 
Abruzzi-Molia• 942 0 
-
0 28 290 299 37 10 6 21 57 13 182 36 
Puglia 2.948 101 
-
84 }8 }60 1.065 989 914 2 73 184 37 96 78 
Baailicata 613 4 4 
-
4 26 459 55 49 
-
6 27 18 7 13 
Calabria 782 l 
-
l 5 120 532 10 
- -
10 26 26 14 48 
Sicilia 4.171 }05 
-
}05 118 lto5 2.865 157 49 5 103 125 2 41 l}} 
Sardegna 2.285 186 17 169 197 140 l.234 l}} 51 72 10 }5 71 259 }O 
Enaeabla du pa7a 69.086 1.705 55 1.478 1.22} 6.76} 17.282 24.587 11.859 ... 123 8.6o5 3.281 5.8}2 4.394 4.019 
I T A L I E 
llPARTITIO!f PAR BR.llfCllEB DB L.l CORSOlllll.TIOR RmIORALJ: D•ERERGIE ELECTRIQUE DE L'IllDUSTRIE 
- Allllll 1970 -
Produite Alimenta, Textile, Minerais ai.11,r&\lX Métauz l'a bric a- Autre• Enae•ble 
• é c 1 Energie Chiai• Sidérurgie non tiona m'-
boiaaona habille- Papier induatri•• de o n • Don com- non et aent et buatiblea aftalli- terreux tallictu•a tabaca cuir n.d.a. l'induatri• q,uea 
Pieaonte o,8 l,} 6,} 12,ft l?,} 2,1 ,1,2 },} 12,4 6,~ 6,4 100,0 
Val d'.&.oata 
-
l,} 0,1 11,l 8o,l O,l 1,1 o,6 4,8 
-
0,7 100,0 
Ligurh 9,6 1,4 5,8 24,l };;,l l,} 14,} 2,} 1,5 2,} },} 100,0 
Loabardia 1,6 1,0 6,} H,7 27,8 },2 16,5 },4 11,? 6,6 7,} 100,0 
Trantino-.&.lto Hic• 0,0 0,7 },2 14,9 6,5 54,8 4,2 2,2 1,0 4,0 8,} 100,0 
Veaeto 1,1 1,5 9,9 28,2 5,5 21,6 6,6 5,9 8,5 6,2 4,9 100,0 
Friuli Taa.asi• Giulia },l 2,4 7,8 2,8 14,6 o,4 12,0 },9 26,2 20,2 6,7 100,0 
E.oili• ao .. cua 1,8 1,0 21,7 J0,6 },2 O,} 11,l H,} },7 5,1 7,2 100,0 
Toacan.a 2,6 4,2 15,l }1,9 6,7 },9 7,1 },5 15,4 4,7 4,9 100,0 
tiabri• 
-
0,8 7,4 42,8 }6,8 
-
2,2 4,9 1,4 0,7 },l 100,0 
Marcb• 6,1 4,o 21,l 5,6 0,5 l,} 11,6 12,6 6,9 i5,8 l~,4 100,0 
Lazio },5 2,6 20,9 12,2 },l 0,7 8,6 7,2 7,0 2},7 10,'.5 100,0 
Caap&lli.a 4,0 1,0 14,9 11.~ ~.o 0,1 8,6 8,1 9,2 2,6 ~.2 100,0 
AbJ'llzsi-Molla• 
-
},O J(),8 }1,7 1,1 o,6 2,2 6,1 l,~ 19,} },8 100,0 
Pugli• },4 l,} 12,2 }6,1 ,1,0 0,1 2,5 6,2 l,} },} 2,6 100,0 
Baailicata 0,7 0,7 4,2 7~.9 8,0 
-
1,0 4,4 2,9 1,1 2,1 100,0 
Calabria 0,1 0,6 15,} 68,0 
- -
l,} },} },} 1,8 6,1 100,0 
Sicilio 7,} 2,8 9,7 68,7 1,2 0,1 2,5 },O 0,5 1,0 },2 100,0 
Sardagaa 8,1 8,6 6,1 5',o 2,2 },2 o,4 1,5 },l 11,} l,} 100,0 
Euaabla du P"J'• 2,5 1,8 9,8 25,0 17,2 6,0 12,5 ~.7 8,~ 6,4 5,8 100,0 
I T ~ L I E 
REP.lJITITIOX PAJI REGION DE ~ CONSOllllATION D'EllERGIE ELECTRIQUE DES BRANCHES D'INDUSTRIE 
- UIŒE.1970 -
" Produite Alimente, Textile, Kineraia aia.éraux Mét•ux F•bric•- .lutrea Ea.aeable 
Bnargi• non co .... llOll Chiai• Sid•rurgb llOll tiona •'- boieeona h•bill•- Papier·, indue tria• do 
•• ••nt et butibl•• aétalli- terreux talliquea tabac• cui,r n.d.a. l'industrie que a . 
. 
Pieaont• .. ,8 10,1 9,0 6,9 14,l ... 8 }5,0 9,8 20,5 11+,l 15,5 14,0 
Val d'J.oata 
-
0,7 o,o 0,5 ... 7 0,0 O,l O,l o,6 
-
O,l l,O 
Liguria 12,6 2,5 l,9 },l 6,4 0,7 },7 l,6 0,6 l,2 l,8 },2 
:.omb.mrdia 16,6 1" ' .. 16,8 15, .. .. 2 ... 14,2 }'+,?. 18,7 }6,2 27,} }2,8 26,2 
Trentino!-Alto Adige O,l l,6 l,} 2,5 l,6 }8,o l, .. 2,0 0,5 2,6 5.9 4,l 
Veneto ... 5 8,} 9,8 11,0 },l 
"·' 
5,2 12,0 9,9 9,5 8,2 9,7 
Friuli Vene:&ia Giulia 2,9 },2 l,9 O,} 2,0 O,l 2,} 2,0 7,} 1,i. 2,7 2,} 
Eailia Ro-.gna 4,8 },6 14,9 8,2 l,2 0,4 6,0 2Ô,2 },0 5,r, 8,} 6,7 
Toecana . 6,5 1", .. 9,} 7,7 2,4 },9 },5 4,5 11,0 4, .. 5,1 6,0 
tJ'mbria 
-
l,O l,7 4,0 4,9 
-
o,4 2, .. o, .. O,} l,2 2,} 
Marcb• 2,2 2,0 l,9 0,2 o,o 0,2 _o,e · 2, .. 0,7 2.2 2,2 0,9 
L•zio 4,0 ... 2 .6,0 l,4 0,5 O,} l,9 4,2 2,} 10, .. 5,l 2,8 
Caapania 5,9 2,0 5,5 l,6 7,6 0,0 2,5 6,2 3,9 l,5 2,6 },6 
AOr.a~z.i~Moliae 
-
2,, 
"·' 
l,7 O,l O,l 0,2 l,7 0,2 4,l 0,9 l,4 
Puglia 5,9 },l 5,} 6,2 7.7 o,o 0,8 5,6 0,6 2,2 l,9 4,} 
BaailiC"ata 0,2 O,} 0,4 2,7 o,i. 
-
O,l o,8 0,} 0,2 O,} 0,9 
Calabria O,l 0,4 l,8 },l 
- -
O,l o,8 o,i. 0,} l,2 l,l 
Sicili• 17,9 9,6 . ·i;,o 16,6 0,4 O,l 1,2 },8 o, .. 0,9 
'·' 
6,o 
Sardegna 10,9 16,l 2,l 7,l o, .. 1,7 0,1 l,l 1,2 5,9 0,7 
'·' 
Ensemble du pa7a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ioo.o 
r,9 
IT.l.LIB 
' 
COEF!'ICIDTS DE SPECITICITB "llR.lNCIŒ-llE.:IIOll" DE LA COllSOHMATIOll D'EllEllCIIE ELECTRI(IUE DE L'IllllUSTRIE 
- .l.llllU 1970 -
Produit• Alimente, Textile, Min•r•i• aia.6rauz K6t•U Fa bric•- boiesona habille- .lutr•• inaecbl• 
R ' g 1 o • • Energie DOD COlll- non Chimie Sid6ru.rgi.• non tiona •'- •• ••nt et 
Papier induetri•a do 
bu•tibl•• a6tall1- terreux talliquea tabace cuir n.d.a. l
1 induatrie 
quee 
Pieaoate 0,}2 0,72 o,64 0,50 l,Ol 0,}5 2,50 O,?O 1,48 1,00 1,10 1,00 
Val d'Aoata 
-
0,72 0,01 0,44 4,66 0,02 0,09 0,1} 0,57 
-
0,12 l,00 
Liguria },84 0,78 0,59 0,96 1,98 0,22 1,14 o,49 0,18 o,'6 0,57 1,00 
Loabardi' 0,64 0,56 o,64 0,59 1,62 0,5' l,}2 0,72 l,}9 1,0} 1,26 l,00 
Trentino-.llto .ldis• 
-
0,}9 o,,, o,6o 0,}8 9,1} 0,}4 0,47 0,12 o,6} 1, .. , 1,00 
Veneto o,44 o,8, 1,01 1,1' 0,}2 },6o 0,5} 1,26 1,01 0,97 o,sr. 1,00 
Friall Yenezia Givl.ia 1,2 .. 1,,, o,So 0,11 0,85 0,01 0,96 o,8, ,,12 },16 1,16 1,00 
Zailia Roaapa 0,72 0,56 2,21 1,22 0,19 0,05 o,89 },04 0,44 0,80 . 1,2 .. 1,00 
Toacana l,Oft. 2,,, 1,54 1,28 0,}9 0,65 0,57 0,74 1,8} 0,7} 0,8 .. 1,00 
Ocbri• 
-
o,44 0,76 1,71 2,llt 
-
0,18 l,Olt 0,17 0,11 0,5} 1,00 
JUrch• 2,lt4 2,22 2,15 0,22 O,O} 0,22 0,9} 2,68 0,82 2,li7 2,i,a 1,00 
Lazio l,4o 1,44 2,1' o,49 0,18 0,12 0,69 1,5} o,8, },70 1,81 1,00 
Caap•llim: l,6o 0,56 l,52 0, .. 6 2,,, 0,02 o,69 1,72 1,10 o,41 0,72 1,00 
.lbruzzi-Moli•• 
-
1,67 },14 1,27 0,06 0,10 0,18 1,:50 0,17 ,,02 o,66 1,00 
Pue li• l ,}6 0,72 1,2a. 1,a.4 1,80 0,02 0,20 1,32 0,15 0,52 o,i,5 1,00 
Baailieata 0,28 0,}9 o,4} },OO o,~7 
-
0,08 0,94 0,}5 0,17 0,}6 1,00 
Calabria o,o~ o,,, 1,56 2,72 
- -
0,10 0,70 0,}9 0,28 1,05 1,00 
Sicilia 2,92 1,56 0,99 2,75 0,07 0,02 0,20 0,64 0,06 0,16 0,55 1,00 
Sardegna },2~ 4,78 0,62 2,16 O,l} 0,5, O,O} 0,}2 0,}7 1,77 0,22 1,00 
Enaesbl• du p•J• 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 
. 
l,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
P.ltS-11.lS 
• T O·L U T I 0 • D li: L .l co•&OMM.lTIO• D ' E JI E Il G I E E L li: C T Il I Q U li: D li: L'I•DUITllIE 
.lCCllCIBSll:MEllT MOYEll illlllEL 1970/1965 
" 1 d 0 .. t Produit• • 0 1 t Te:1:tile, &u••bl• Mia.eraie aia.,raux Alia•nte, 
Il 
' " 
i 0 • • do lnerct.• llouil.l• P'trole llOn co•- non Chiaio M6taux M6taux Fa bric•- Papier boiaaone, 
habille- Autr•• 
Sid6rur- ••llt ot 
··•··· l'1nduatr1• ot ot saa ln.a.atibl•• a6tall1- sio nOR tiona •'- ot tabac• cuir j (l) lignito naturel qu•• tarrauz talliquaa 
Gronins•n + 30,6 . 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
l'ri•slaad + 10,2 . 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
Drenthe + l},l . 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
---- --- --- - -- --- -· -- - - ---
- . 
- --- ---- > - ----- - - . ----~ -- --- --- ---- ----------- ---- ----
•ord du, pa7a + 2},7 + 10., 
-
+ 10,9 . . . . 
-
. . . . . .. 
. 
O•arij•••l + },9 . 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
' Galdarland + 6,} . - . . . . . - . . . . . . 1 
- -
- - -- - -- ------- -· ---- - --
- . 
--- - -- --
> -
-- --- -
-. 
---------- - -- ---- ------- -------- ----Eot du pa7a + 5.~ . 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
Vtracbt + 6,7 . 
-
. . . . . . . . . . . 
Jfoord•Bolland + 5,9 . 
-
. . . . . . . . . . . 
Z\lid-llolland + 11,7 . 
-
. . . . . . . . . . . . 
-- - - - - - - - -
- - - -- - -· -- -- - --
- . 
- -- - - --- > - -------. ------------- ---- --------------- ----Ouaat du pa7a + 8,8 + 9,7 
-
+ 11, .. . . . + l},l . . . . . . 
Zeeland + 28,~ . . - . . . . - . . . . . . 
Soord Brabant + 9,5 . . 
-
. . . . 
-
. . . . . . 
Liaburs + ~.5 . 
-
8,2 
-
. . . . 
-
. . . . . . 
-- - - - -- - --- '" ----
- . 
-- - - - - -
- . - -- - - -- - - - --
- - -
- . 
- --
-~ -- -- ---- --- - ---- -- -- --- - -- - . - -- -Sud du pa7a + 9,5 
-
1,,7 
-
8.2 
-
. . . . 
-
. . . . . . 
E&Uaable du pa7a + 10,l 
-
0,1 
-
8,2 + 11,} 
-
+ 10,2 + 1,,7 + 16,l + l},l + 62,6 + 7,2 + 6,9 + 11,e + l,l + ,,l 
(1) La couoaaatioa da i•artiaaut aat :1.aal"8a ...._ la coaaoaaatioa iad"8trialle. 
P 1. x a - 11 1. a 
CO•SOMMA!IO• D'S•SROIB SLSC!RIQUS PAR L'I•DUl!RIS 
- AJll(U 1969 -
GWb 
. 
d Produit• i t 0 a t • 0 Teatile, la.aeable Kin.•r•ia aia.•rauz .&liaenta, babille- Autre• 
• ' • 
1 0 • • d• h•rsi• Bo\lille P4trol• aoa coa- aoa Cblaio M•tauz SiUnr- M't•ux Fabrica- Papier boiaaon.a, ••nt •t n.d.a. l'indutri• •ot ot gas buatiblae ohalli- gio aoa tiona ai- ot tabaea cuir (l) ligaito naturel qua a terreux talliq\laa 
Gronina•n. l.968 . 
-
. . 
-
. . . . 
Friaal&lld 2'? 
-
. . 
-
. . . . . 
Drenthe• 611 
-
. . . . 
-
. . . . . 
---- - ----·- - - - ---- ----· ---- ---- --- -- --- ---- ----- - --- ---
- . 
-
- - ---- --
- -- -- - - - - -
!forci du pa7a 2.816 49 
-
"9 . . 
-
. . . . 
O-.erij•••l 1.02' . 
- -
. . 
-
. . . . 
Oaldarland 1.652 . 
- -
. . 
-
. . . . 
---------- --
- -- ---- ---- ---- ---- -- --- -
-
- ----- - -- ----- ---
- . 
-- - - - ----
- - - - - -
-
- - -
Eot du pa7a 2.675 
- -
. . . 
-
. . . . . . 
Utracbt lo08 . 
-
. . . . . . . . . 
Jloord-Bolland ,.,25 . 
-
. . . . . . . . 
Zuid-llollaad 4.259 . 
-
. . . . . . . 
---- ----- - -- -
- - ---
~ 
--- - ---- ---- -------- ----- ----- --- ---
-. 
--------- -- --
-
- -
- -
-
Ouaat du pa7• ?.99Z 1.01? 
-
992 . . 1.592 . . . . . . 
Zeeland 1.0?6 . . 
-
. . . 
-
. . . . . 
JCoord lrabaat 2.01? . 
-
. . . 
-
. . . . . 
Lia bu.ra , ... 19 . 480 
-
. . 
-
. . . . . 
---- ---- --- ---- - -- -- ---- ---- -- -- ------ -- - --- --------- ---
- . 
---- ----- ---
- - -· - - - -Sud du pa7a 6.5?2 49" 480 
-
. . . 
-
. . . . 
Ena9abla du pa7a 20.055 l.56o 480 1.0 .. l 2 ?84 6 ... 70 ... 65 .. l.592 1.,,1 l.7'1 1 ... 77 1.570 ? .. 6 2.192 
(1) La co1190 ... tioa •• l'artiaanat aat iacluaa daJYI la coaao ... tioa induatri•lla. 
PATI-BAS 
e 0 • .1 0 11 11 .l T I 0 • D ' S • S a Cl I S S L Il Ç T a I Q U 1 PAR L'I•DUITRII 
- .lllllD 19?0 -
• 0 .. t Produi.ta • 0 1 t Textile, b•••l:tl• .. Jlin1r&ia a1n6rauz Alia•a.ta, ha bill•- Av.trea 
• ' 
• 1 0 •• do hor1h Houille P6trol1. non caa- DOD Chiaio M6tauz Sidfrur- Kit au fa bric a- Papier 'boiaaona, ••at •t •••••• l'ia.duatri• ot ot saa buatibl•• a6talli• gio aoa tiona d- •• tabac a cuir (l) lipito naturel qu•• t1rr1uz talliquea 
orolliac•• 2.,,2 . 
-
. . . . . 
-
. . . . . 
rriealu• 266 . 
-
. . . . 
-
. . . . . . 
Dreatll• . 628 . - . . . . . - . . . . . 
.. -
--------- ----- ---- --
-- ---- ----· ---- ----
-. 
--- ------ - ------------ ---- --- -----
- . 
Kor4 •• p•7• ).226 !J9 - !J9 . . . . - . . . . 
O••rijaael 1.0?) . 
-
. . . . 
-
. . . . . 
O•lderla.a.d l.?8!J 
-
. . . . . 
-
. . . . 
~ --- ------- ----- ---- ---- ---- ----· ---------. ------ --- ----- ~ ------- ---- --------- . Eot cl\l pa7a 2.858 
-
. . . . . 
-
. . . . . . 
Vtrecbt 517 . 
-
. . . . . . . . . . . 
J(oord-Roll&Ad ).512 . 
-
. . . . . . . . . . . 
Zuid-llol,lu4 ... 5?) . 
-
. . . . . . . . . . . 
----------- ----- ---- ---- ---- ----· --------
-. 
--------- -------------
---- - ------
--. 
Ou11t •• P97• 8.6o2 1.1)2 - 1.106 . . . 1.910 . . . . . 
Zeeland l.?l" . 
- -
. . . . 
-
. . . . .. 
·-
•oord Brabant 2.099 . 
- -
. . . 
-
. . . . . . 
Lia bure ).518 . )9'> 
-
. . . . 
-
. . . . . . 
------ ----- - - --- ---- ---- ---- ---- --------- --------- ------------- ---- - ---- -- -
-. 
hd du pa7a 7.;,1 "°8 '9" 
-
. . . . 
-
. . . . . 
lllaeabl• ... pe70 22.011 1.599 )9'> 1.165 
-
852 7.2?) 5.265 1.910 l ... ?8 1.877 1.51" l.?'8 726 ).0.50 
53 
• 
PAIS-BAI 
CO&n'ICIDT DJ: SPECIJ'ICIH "Bll.lllCD-JllOIO•" Dl: L4 CO•SOJ!ll.lTIO• D'Dll:BBII ILECTRI~lll DJ: L'IJIDUSTllill 
Produit• Teztil•. Ea.aeable Minerai• ainjrawt Sid,rur- Métaux l'abrica- Aliaea.t•, babilh- J.11.trea 
.,.1 ... do Ea.•rci• a.on coa- DOD Clùllio Cie DOD tioa.a ••- Papier boiaaoa.a, aea.t •t a..d.a. l'induatri• buatlbl•• •'t•lli- t•rrewi: talliqu•• •t tabac a Cllir que a 
Gron.in1•11. l,00 
Tri'!elaad l,00 
Drentll' l,00 
- -·- ------- - - - - - ---
- . 
-
- . 
---
- . - -
llord d\I pa7a 1,00 0,25 
0Terijaael 1,00 
Gelc!erlaa.d 1,00 
- -- - - ----- -
- . 
-
- . 
- -- --- - - -- . Eat· du pa7a 1,00. o,oo 
Otrec:bt 1,00 
!foord-Bollaad 1,00 
Zuid-Bollaa.d 1,00 
" ---- -------- --
- . 
-
- . 
---
- . 
- -Qyeat dy, pa7a 1,00 1,8o 2,58 
Ze•ltA• l,00 
loord Braba11t 1,00 
Liabw.rc J.,00 
. 
- - -- -------- -- -- - --
- . 
-
- . 
--
- - - . 
- --
- . 
- -
- . 
Sud du. i>•7• 1,00 0,76 
111.aeable da ,.,. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 l,00 1,00 1,00 
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l!LRI9VI 
COJISOllll.l!IOll ll'llllSllQIJ: llLllC!llIQVll P.lll L' IllJIVS!llill 
- illlD 1969 -
OVh 
4 O Dt Produit• • 0 1 t Alimente, Textil•• 
:a ' s 1 0 • • ID.meane Emirsi• Houille Ntrolo Minerai• ain,ralŒ Chiaio IWuwc ll6t&wc l'abrica- boi•aon•, habille- Papier Autre• non ooa- non 814'%'\U'- ment et n.d.a. do ot et ps bu•UblH ••t&lli- si• non tiODI •'- et tabac• cuir l'ind.u•trie 1141Dito naturel terreu.z t&lliquu que• 
.lllnra 5 642 559 
-
559 26 142 1 561 1 1}8 50 806 282 166 19 165 86 
nandn ocaiùntale 1 057 11 
-
11 2 120 185 247 15 4 228 150 267 5 70 
'1an4n oriental• 5 054 84 
-
84 
-
58 1 082 650 562 
-
88 195 567 519 99 
Liabovs 1. 222 56, 565 
-
12 51 251 232 19 26 187 25 9 68 31 
. 
------ ---- ----- ----
... - ... - -
---- -- ... -------· -- ... - - - -- ~ -- -- - -- .... ---... - ... --- . -- ... -- -- ... - - - ... -
Korcl 411 pqa 8 935 991 563 454 40 551 '079 2 267 646 836 785 516 862 557 286 
Hainmut 3 571 441 355 
-
50 678 565 1 841 1 635 12 194 68 157 16 27 
LUp 2 704 223 1,9 
-
52 23' 18 1 905 1 480 126 299 80 68 75 50 
Lueabourc 244 1 1 
-
10 2 
-
160 12, ,o 7 7 1 57 6 
laaur 952 
- - -
,2 117 651 61 6 2 5' 2, 1 47 20 
... - ... ... -- ... - ... -
... ---- ... -- ... - ... -- . -- ... - ----... -----· --......... - --
~ ... - ... -
- ---. - ... - --
... ... -..... 
- -- ... - --- -- -- -
6ud du pqo 7 471 6,5 495 
-
124 1 o,o 1 0,2 
' 967 ' 244 170 55, 178 207 195 10, 
Ira but 1 6,9 75 
-
- 17 58 270 584 ,04 12 268 246 62 228 99 
Enaea~l• 411 ~· 18 045 1 707 1 058 4,4 181 1 419 4 ,81 ' 818 4 194 1 018 1 606 940 1 1,1 980 488 
baeable llf•ioa• de 
l '1.a4111tri• 
hnra 4 124 
Flandre oooid.ent&la 1 118 
Flandre orientale 
' 115 
Liabours 1 ,01 
' 
----------- ------
!lord. du para 9 658 
!&inau• 
' 7'5 
LUp 2 70 
Lllleabours 219 
•-= 1 024 
---------- -------
Sud. du P9-7' a 7 721 
llrabuat 1 699 
Enaeable 411 ,.,. 19 078 
Q 
OO•BOllll~TIO• D'B•BllGIB •LBOTllIQUB P~ll L'I•l>UBTllIB 
- .l.llllBB 1970 -
a o n. t: 
-rai• Produib • " i 't Enarsi• BoUille POrole non com- aimrauz Chiai• Mtam: Bidérur- Mtawc l'abrica-
et et ca• buUblu non si• non tiona ••-licnih naturel aftalli- t•rreU% t&llique1 
qua a 
376 
-
'76 ,o 152 1 967 1 146 51 76, ,,2 
l? 
-
10 2 1'7 186 265 14 5 246 
83 
-
8, 
-
40 l 065 6?9 581 1 97 
512 512 
-
14 49 266 
''° 
2, 102 205 
~ --- .. - -.. -
-----
.. ---- .. - .... -- - -- - .. -- - . ----.. ----.. --- --
988 512 469 46 '78 ' .. 8 .. 2 .. 20 669 871 880 
'91 }28 
-
,2 742 .. ~ l 87' l 621 ,, 2,, 
l?l 12} 
-
58 264 2, l 9,7 l .. 99 128 ,10 
- - -
1, 2 0 128 12, 0 
' 
- - -
,8 107 741 42 7 
' 
,2 
~ --- .. 
- ------ - - --- - . ---- - -- ---- - ----. -- - ... --- --
562 451 
-
141 1 115 l 198 
' 98o ' 250 144 586 
}9 0 
-
18 62 295 619 }22 1, 28 .. 
l 589 96, 469 205 1 555 .. 97? ? 019 .. 2 .. l 1 028 1 'l50 
GVh 
Aliment•, h:a:tile, 
boiaaoa.a, habille- Papier .lutrea 
et tabaoa ••nt et n.a.a. 
ouir 
175 17 176 85 
150 281 5 75 
210 574 ,56 108 
29 12 74 15 
---- . ----. -- - . --- .. 
564 884 611 28, 
68 144 18 
" 84· 67 81 58
' 
1 59 7 
24 1 48 2, 
1- - - - - • - - -- .. - - - . --- .. 
185 21, 206 121 
261> ,, 2'5 10 .. 
1 01, 1 160 1 052 508 
57 
llLOIQVI 
UP.IJl1'IfIOJ: Pll BllilCDS DB Li conœo1aIO• llEOIOULB ll'DDDIB llLllCftIQUll Ill L'IlllRJSTllIB 
Minerai• Produih JWtaux J'abrioa- .&.li.ment•, Textile, 
min6raux Autre• h•••bl• 
•• c 1 0 ... Ezwrci• DOll oom- non Chiaie Std•rurci• Don 
uo ..... _ boiaaona ha bill•- Papier induatri•• de buoUblH 
••klli- terreux klliq-• .i ••nt et a.4.a. l 'ind:aatrie 
quea • tabac• cuir 
!Dnra 9,1 0,7 3,7 47,7 1 ,2 18,5 8,1 4,2 0,4 4,3 2,1 100,0 
n ... dre ooai4ent&le 0,9 . 0,2 12,3 17,3 1,3 0,4 22,0 13,4 25,1 0,4 6,7 100,0 
1l"'1dre orientale 3,0 
-
1,3 }4, 1 18,4 o,o ,,1 6,7 18,4 11,4 3,5 100,0 
Liaboarc 39,4 1,1 3,8 20,5 1,8 7,8 15,8 2,2 0,9 5,7 1,2 100,0 
. 
---------... --- -- --- -----· - ... - --- -- --- - --- -- --- --
- . 
-----· -- - -- ---- -- . --- - -- -- - - --- - --
?foret du J>&7• 10,3 0,5 3,9 36,1 6,9 9,0 9,1 5,8 9,2 6;3 2,9 100,0 
Eainaut 11,0 0,9 19,9 10,8 43,8 0,3 6,4 1,8 3,9 0,5 0,9 100,0 
LUge 6,7 2, 1 9,6 0,8 54,0 4,7 11,3 3,1 2,4 ,,o . 2, 1 100,0 
Luum'b~urg 
-
5,9 0,9 
-
56,2 
-
2,, 4, 1 0,5 26,9 ,,2 100,0 
luur 
-
3,7 10,4 72,6 0,7 0,3 ,,1 2,, 0,1 4,7 2,2 100,0 
r- - - - - --------· ----- ,_ ----- . ----- --- - . -- --- - - - - - - t- - - - - -
,_ _____ 
-----
--- . -- - -- - - - - -
Sud du POT• 7,7 1,8 14,4 15, 1 42,1 1,9 7,6 2,4 2,8 2,7 1,6 100,0 
J:rab&nt 2,6 1. 1 3,6 16,6 21,6 o,8 14,5 15,5 3,7 13,8 6,2 100,0 
ln•••'bl• du ~· 8,6 1, 1 8,2 25,9 22,4 5,4 9,0 5,3 6, 1 5,5 2,7 100,0 
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Il ' iJ 1 O D O horlJie 
J.nver• 23,0 
Plan4ro oooiùntale o,6 
Plan4ro orientale 5,7 
LiabO'IU'iJ 31,4 
--~ ----------------
!ror4 4u pqo 60,7 
llaino"t 25, 1 
LU se 11,5 
Lun•ll-
-
lruur 
-
... ------------ 1------
Su4 4u pa;ro 36,6 
llrab&Dt 2,7 
Bneea'ble d.u pq'• 100,0 
UP.&UllI<m P.lll DOIOlr lll Ll COlrSCllllA!I<m D'DX!IGD SLBCftIQUll Dili llllilCllU D'IIDIJSftD: 
- illlD 1970 -
Pro4ui\o l!Oam: J'abrioa- ilillente, hxtile, llinera.1• llinbam: 
DOD ooa- DOD Cb1aie 814,rurgie DOD tiona ••- boi•aona habille-
bu•tible• aUalli- terreuz talliqUH et MD"t et 
nuee tabac• ouir 
14,6 9,8 39,8 1,2 74,2 19,4 17,3 1,5 
1,0 8,8 3,9 0,3 0,5 14,4 14,8 24,2 
-
2,6 21,6 13,4 0,1 5,6 20,7 49,5 
6,8 3,1 5,4 0,5 9,9 12,0 2,9 1,0 
----- -----· ----------- ------ ------ ------ ------
22,4 24,3 70,7 15,4 84,7 51,4 55,7 76,2 
15,6 47,7 8,1 38,2 1,3 14,0 6,7 12,4 
28,3 17,0 . 0,5 34,7 12,4 18, 1 8,3 5,8 
6,3 0, 1 
-
2,9 
-
0,3 0,9 0,1 
111,6 6,9 15,0 0,2 0,3 1,8 2,4 0,1 
' 
------ ------ -... --- -----· --- -- ----- -----· --...... -
68,8 71,7 23,6 76,0 14,0 34,2 18,3 18,4 
8,8 . 4,0 5,7 8,6 1,3 14,4 26,0 5,4 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
llLRI$VE 
.l\1tne En•••bl• 
Papier ind.u•tri•• 4e 
n.4.a. l'ind.uatri• 
16, 7 16, 7 21,6 
0,5 14,7 5,9 
,,,9 . 21,2 16,3 
7,0 3,0 6,8 
---- -----------
58, 1 55,6 50,6 
1, 7 6,5 19,6 
7,7 11,4 14,4 
5,6 1,4 1, 1 
4,6 4,5 5,4 
- ---
_____ .. 
------
19,6 23,a 40,5 
22,3 20,6 8,9 
100,0 100,0 100,0 
JILQI9VI 
COUl'ICIDTS 1111 Bl!!ICIPICI!'ll •lllUJICllll-llJior DB I.l COllBOlllli!IOll D'KllBllllill 111.-:!'lllllllll DB L'ID>VBTllill 
- 411111111 1970 -
Produit. Textile, Minerai a ainlrauz. llHaux :rabrioa- ilimenta, .l.ut.rea En•••'ble 
•••lo•• :sn.rsi• non ooa- non Clùaie S14'rur•i• non tion• M- H1••0118 babille- Papier iDduatrie• 4• 
.. nt et bueUblH ••tal.11- terreux talliquea et t&b&oa ouir n.4.a. 1
1 1.Dd.uatri• 
nues 
l.ATU• 1,06 0,64 0,45 1,84 0,05 ,,4, 0,90 0,79 0,07 0,78 0,78 1,00 
Flandre oooiden'tale 0,10 0,18 1,50 0,67 0,06 0,07 2,44 2,5, 4, 11 0,07 2,48 1,00 
Flandre orientale 0,,5 
-
0,16 1,,2 0,82 
-
0,,4 1,26 ,,02 2,07 1,,0 1,00 
Liabours 4,58 1,00 0,46 0,79 o,oe . 1,44 1, 76 0,42 0.15 1,04 0,44 1,00 
t- - -·- - ... - - - - - - - !-----· - ---- ------ -- --- ~ ----- .. --........ ------ _____ .. -- --- - --- 1------ -------
)lori dD pq• 1,20 0,45 0,48 1,,9 0,,1 1,67 1,01 1,09 1,51 1,15 1,07 1,00 
B&inaut 1,28 0,82 2,4, 0,42 2,00 o,06 0,71 0,,4 0,64 0,09 o,,, 1,00 
J.itp 0,78 1.91 1,17 o,o, 2,41 0,87 1,26 0,58 0,,9 0,55 0,78 1,00 
Luxea'bcnoq 
-
5,,6 o, 11 
-
2,51 
-
0,26 0,77 o,oe 4,89 1, 19 1,00 
........ 
-
,,,6 1,27 2,80 o,o, 0,06 0,34 0,43 0,02 o,e5 0,81 1,00 
------------· 
... ... ... --
-... ---------- ---- . ------
...... -...... ~ ... -... --
--- -- ~----- - ... - ..... ................. ------. 
Sud du pq• 0,90 1, 64 1,76 0,58 1,ee 0,,5 o,84 0,45 0,46 0,49 0,59 1,00 
Brobant 0,30 1,00 0,44 0,64 0,96 o, 15 1,61 2,92 0,61 2,51 2,,0 1,00 
-·bl• 4ll J>q• 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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LJllKJ0p19 
d 0 " t 
Produit. 
• 0 1 t Textile, Eneemble Kinerai• ain,r..ux Aliment•, 
.A. D D f e .i. l 'in- Enerci• Houille Ntrole DOD 0011.- ..... Chiaie 114taux M6t.&ux la bric•- boiaaone h&bill•- Papier Autre• Sicl&rur- aent et n.d..a. duatri• et et gas buatibl•• mhalli-
ci• 
..... tion• •'- et tabaoa oUir lignite naturel queo terreux talliqUH 
1 ' ' ' 
CMa 1 916 
- - -
49 
" 
80 1 6.47 1 621 1 25 22 12 
-
67 
" 
100 
- - -
2,6 2,0 4,2 86,0 84,6 o, 1 1,3 1,2 o,6 
-
3,5 
- - - ------ ----. ------- - - -------- ' ------------ -- ----- ~ ---------~ --------- - . ---- -- ---
1 9 7 0 C:Vh 1 995 
- - -
51 41 82 1 700 1 668 1 31 26 13 
-
62 
. 
" 
100 
- - -
2,6 2,1 4, 1 85,2 83,6 0, 1 1,6 1,3 0,7 
-
4,1 
.&.oaroiaaeaent 
aOTeD &m:IUel 
1970/1965 " 
+ 4,6 
- - -
+ o,.o + 5,7 ..... 31,3 + 3,6 + 3,5 .. + 10,3 + 6,5 + 7,6 
-
+ 13,e 
61 



